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¡osé Antonio F. üe Rivera, 1 
Ferfaccíón, nóm, 1963 
inistración, nim. J965 
tado de Correes, 140 
¡síón Imperial; 
La Unidad de la Patria 
^ E l separatismo es i n i u d a b ! « m e n t e la úhi™* , 
tado hberal negaiiro sin empresa Dolíti™ «Í 2 e8' 
que cifraba todas s u . aspiracionesPen " CM? hUmana' 
íersa!, aunque lo que prodaiera e s t ? fju{T*8í0 «ni-
Ci5n nacionai. fuera la negaefón del bieilSacíllaní i68'^ 
géparadas y distantes. Con él se contribuía a una agu-
da y mahana atención a su oropia parcialidad y es-
tructura. Converda o* «sp ritas de los separatistas de 
buena fe «en inteiigeacias de caserío> sin más v i s ión 
presente y futura que ei ensanchamiento de un mo-
desto huertecito de legumbres y el aumento de sus 
reses domésticas. Y asi se i r e ó esa vis .ón mis'rabie 
de regiones, negadoras de la Historia de fí.paña y de 
ía grandeza Patn . Y es qu^ el separatismo, modo de 
ser negativo, se oaractenza por el odio, la envidia y 
el resentimiento^ a .uñados generalmente en moldes 
de un egoísmo desmedid® a cesta de la generosa la-
boriosidad de las demás Regiones. E n sus vicies coin-
cide con el marxismo que lo utiliza como primerísima 
arma de guerra. No es un azat que se hayan a iado. 
Y José Antonio—Céiar y Profeta—dijo la voz de 
la Unidad, como módulo dmental de dignidad patria. 
£1 sentido pematente ante la historii y la vida. «To-
dos los pueb os de España, por diversos que sean, se 
siemen armonizados en una irrevocable unidad de 
destino*, jQué claridad de v i s ión y eficacial Poi eso 
el Es a lo nacional-dnaicalista, va contra el separatis-
mo y contra Estado iibera! desconocedores máximos 
de esa unidad magnífica que conduce A Imperio. B n 
aquel sólo tienen esencia y existencia las entidades 
naturales, Y la Patria ha de estar viva cont a su peso 
muerto: ios partidos pol í t icos , —aratadores de los 
barcos piratas: estatutos— y contra U lu ha de clases 
marxista, aventadora de tales embarcaciones. 
11 Estado, los grupos y los individuos, al servicio 
de la Patria, UiNA. L a Patria —grande y libre por ca-
minos de unidad—al servicio del imperio. E l Impe-
rio al servicio de Dios. E s pues, el ña propio de E s -
paña su misión Imperial. Y ia universalidad laiparial, 
católica, cristiana. Hacia Dios. 
Consecuencia. L a permanencia y la inmobilidad 
de la Patria, ka de estar —huyendo de la mis ión uni-
versal e histórica— en la sangre amorosa de to4es 
sus hijos. Él amor verdadenja España con v© untad 
ciega y rendida. 
Voluntadle Estsdo nacional-sindiealisla. Volun-
tad de Patria. Voluntad ae Imperio. L a libertad del 
hombre español se dafine por estas tres voluntades. 
j Arriba España! 
smo nuestras esp ño isimas regiones, se sentían 
E n c a d a ho^ci q u e pa$af a u m e n t a l a v i s i ó n d i 
tr iunfo M»b?e los a s t u r i a n o s 
4 y e r s e r e c o g i e r o n 1 2 a v i o n e s d e 
c f i z a , 2 6 p i e z f i s d e t i r t i ü e r í t i , m i l l i i -
r e s d e f u s i l e s , 6 t o n q u e s y m á s d i * 
1 5 . 0 0 0 p r i i i o n t í r o s 
Nuestros aviones de bombardeo derribaron sobre 
Tarragona un "rata' enemigo y averiaron otro 
N D I C A L I S 
"Éiopa, iiui istí 
Cuartel General del Generalísimo 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este Caartel General hasta las 2 f 
horas del día de h o y , 23 de octubre de 1937. Segundo A ñ o Triunfal. 
E J E R C I T O D E L N O R T E 
Nuestras fuerzas van s i tuándose en centros de acc ión ya determinados y destacan 
columnas móv i l e s que recorren todos los oaminos, asegurando la limpieza de la totalidad 
de Asturias, que mañana deberá quedar completamente recorrida. 
Kt número de prisioneros y de presentadoi es e levadís imo, ascendiendo los del día 
de hoy a unos 15.000. También es muy grande la cantidad de armamento y material que se 
va recogiendo y clasificando, e^tre el que se cuenta hoy, por una parte, 12 aviones de 
caza, un depós i to de bombas d í aviación, 11 camiones, de los cuales 8 ejtaban cargados 
con armas, 12 piezas de artillería y un tren, también cargado de material, armas y efectos 
y en otro de los sectores se han cogido 16 toneladas de tela caki, 900 toneladas de harina, 
100 de azúcar, t piezas de artillería de 15 24 2 de 101, 2 antiaéreas de 57 y otras 7 de 75, 
6 tanques y varios aepós i tos de municiones. 
A las 17 horas la i salido de L e ó n el primer tren con destino a Gijón, que l legará 
probablemente a media noche, pues son de «soasa cons iderac ión los dejperfectos de la 
línea ferroviaria-
E J E R C I T O D E L C E N T R O 
Tiroteos y cañoneos en los frentes de Madrid y de Málaga y sin novedades en los 
d e m á s . 
E J E R C I T O D E L S U R 
Ligeros tiroteos en ayunos sectores. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N j 
Ayer se bombardeó Tarragona, derribando nuestros aviones de bombardeo un caza 
enemigo tipe Bohing y averiando seriamente a otro. 
También fueron bombardeados tres buques rojos en San Fel iú , uno de los cuales 
embarrancó y fué abandonado por su tripulación. 
Salamanca, 23 de octubre de 1937. Segundo año triunfal.—De orden de S . £ . : 11 
general jefe de estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Asi dijo el viernes en Burgos el 
Caudillo, y cuando el Caudillo 
habla se afianza nuestra Fe en 
ia España Imperial 
E N T U S I A S M O E N B U R G O S tanta el m a l t i e m p o r e i n a n t e y 
A l m e d i o d í a do la con t inua l l u v i a que c a y ó du" " 
rante toda la man i fes t ac ión . , r.o 
por es*» se a m i n o r ó nada el en 
t u s í a s m o de la muchedumbre 
que r e c o r r i ó la capi ta l .a'egrc-
rnent*1, pose ída de amor p a t r i ó -
tico, e x p o n t á n e a m e n t e m a n i f ' * 
tado, pues el acto h a b í a sido 
anunciado con m u y eSCasa an-
ter ior idad a, su c e l e b r a c i ó n lo 
cual n o fué o b s t á c u l o para que 
¡ oda la, c iudad se sumara de un 
-Tfodo to ta lmente e x p o n t á n e o 
con verdadero entusiasmo a est'í-
nueva d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o 
al C a u d i l l o y al E j é r c i t o . 
L o s manifestantes desfilaron 
ante los edificios oficiales, ante 
!os cuales se a c e n t ú a a ú n ¡rfh 
!a d e m o s t r a c i ó n de entusiasmo 
y f ina lmente se d i r i g i ó la m u -
chedumbre al Palacio que ocupa 
S. E. que s a l i ó al b a l c ó n rodea-
do de las autoridades, del B a j á 
y de los d e m á s moros notable^ 
que se encuentran. en B i í r g o i 
T a presencia de] C a u d i l l o efc 
el b a k ó n fué recibida con d e l i -
rante entusiasmo. E l C a u d i l l o 
una vez callada, l a muchedum-
bre p r o n u n c i ó e] siguienae .4is 
curso, escuthado con ffeligjofcp 
respeto, pero i n t e r r u m p i d o al-
gunas veces con. f tenét icos 
aplausos y testimonios de pniuJ 
s í a s m o : 
J>urgo: 
h o y se ha celebrado una man i 
t e s t ac ión popu la r c0h mPt ivc 
de la l ibe rac ión de Astur ias a 
la cual se ha sumado la pobla-
c ión burgalesa, concu r r i "ndo 
al acto personas de todas las 
condiciones sociales, e lenva to^ 
obreros, soldados y miembros 
de las m ü i c i a s francos de ser 
vic io , estudiantes de amb 's ?' -
xos, etc., todos los cuales cons 
t i t u í a n una verdadera maca b u 
mana que r eco r r í a la p o b i a c i ó n 
t r emolando banderas y cantan 
do h imnos P a t r i ó t i c o s cu vos 
acordes se c o n f u n d í a n con fte-
nét icos vivas a E s p a ñ a , a Franco 
y al E j é r c i t o l iberador-
L a m a n i f e s t a c i ó n iba prece-
dida por las bandas de m u s i r á 
y cornetas de Falange y f igura-
ba a c o n t i n u a c i ó n la bandera 
nacional , seguida, de las resp'c 
t i vas enseñas de las naciones a m í 
gas, A c o n t i n u a c i ó n iban 
agrupaciones femeninas can-
tando h i m n o s y s e g u í a una ma 
9a humana que vitoreaba a 
Franco, al E j é r c i t o y a Espa 
ña . 
Era cerrada la m a n i f e s t a c i ó n 
cr nuevas masas de p ú b l i c o 
que vi toreaba mcesantement' 
1 E i é r c i t o salvador. 
Debe seña la r se que n o obs 
No queremos programas concretos sino ambi-
ciones imperiales, con sólo 1 s límites d e l Orbe 
y de la Muerte, 
ros h a b í a entre los batallones le 
^s i tp l l^mrv; leoneses, navarro^, 
lo que dicen y Propalan. í ' 0 ' n i s t a s , que quieren hacer que 
mi» ear las armas para acabar grandes camiones repletos de menos que pueden hacer los que intervenga el gobierno francés 
acceso a G i j ó n , a con las a l i m a ñ a s que pretendan doradas hogazas, de racimos de no luchan, es no dif icul tar con cn E s p a ñ a . 
Oviedo, a A v ü é s . a Cansas es-1 v i v i r como salteadores de c a m r p l á t a n o s , de garbanzos, alubias -imprudentes revelaciones la la- . C o n t i n ú a el p e r i ó d i c o dicien 
bor de los que tienen que cOnr que el gobierno francés ha 
No q u e d a p e n d i e n t e e n 
A s t u r i a s m á s q u e i a l a b o r 
d e p o l i c í a 
Hmai* d e la noche, por E L T E B I B A R U ü H l 
No hay guerra en As tur ias cón de esta m o n t a ñ a haya que 
Pero hay tu r i smo . T o d a s las 
retetas de 
a Avi lés , a Cangas, es-J 
tan totalmente cubiertas de c1'» 
ches ligeros, de autobuses. Y 
cuidado qUe ha l l o v i d o b o y en 
la región asturiana- Pero com^ 
81 nada. Parece que E s p a ñ a ( n 
^ quiere volcarse para conven 
cerse al estilo de Santo T o m á ^ , 
Je h verdad de este gran t r i u r -
'0' i y qué grande y to t a l e?! 
Hoy no ha sonado u n solo t : 
10 en toda As tur ias . E n t r e pie 
Untados y prisioneros h o y , su~ 
25.000. Empieza la eos'-
cha dp armas y mater ia l , 12 
avi,;nes de caza, 27 piezas d;1 
aftilkria, 9 d e p ó s i t o s de mun1-
ci^ries, víveres^ uni formes . C''-
^ n e s , ;un c o s e c h ó n ! de cosas 
Utilcs a la guerra y a ia paz. _ 
Las fábricas militares- la Q(1 
1 rubia inclusive, en d i spos ic ión 
* funcionar m a ñ a n a mismo y 
'as r " 
'xpl 
dos. Soio imponemos una con 
dí 'c ión: p r o f e s i ó n de amor a la 
Patr ia y j u r a m e n t o de obedien 
cía a Franco- ¡ h a y de los 
que resulten perjuros o t ra ido 
í e s l 
AI qu-1 haya fuerzas humanas 
| castellanos, que la contengan. 
I gallegos y d e m á s provincias de Cuando la E s p a ñ a ro ja tenga 
? E s p a ñ a , y esos pocos t a n b ^ n conciencia de esta r e n d i c i ó n to.-
¡ s e han por tado , que i nduso 1< s t a l , veremos lo que pasa- Y si 
he v i s t o llevar a hombros , por a ú n se e m p e ñ a n por los t i ros 
las carreteras, a Pobres n i ñ o 3 , ios sanguinarios embaucadores 
i har to fatigados con el éxOuo de las maSas ignorantes, se rá 
, triste de la hu ida y del regreso c u e s t i ó n de poco. De un empu 
a1 hogar. j ó n m á s por donde convenga, 
i N o somos malos , no tenemos por donde disponga el mando. 
' porque serlo, ya que somos fuer el C a u d i l l o . 
tes. L a ma ldad es pa t r imon^1 y aprovecho la ocasión oá ra* 
j » - j , ai IUV > n ú ia u t d i on para tenga m o d e r a c i ó n , ges t ión que 
del r a q u í t i c o , del p e q u e ñ o d - recomendar a los estrategas de • ba hech0( , e g ú n el citado p e r i ó 
cuerpo y estrecho de alma." M e café un poco m á s de cautela en , dlcU( iJresi0nado por los comu 
he cruzado con una carabana de 
de 
Una maniobra del 
Gobierno francés 
P a r i s . — E l p e r i ó d i c o " L i b e r 
t é " comunica que el gobierno 
francés ha aconsejado a Burgos 
A ̂ lrias ' , c0mo para seguir ^u 
b^otacicm. Y m á s de 400 
m hov al Ferro1 car 
deVoi de fuei t ivos . ¡ H a v que 
^ .V2r su fama a los fieros d i 
taix •r0S asturianoS' P0rqn2 no 
ho-a! " tZn 
ma'os a u l t ima 
Queda en Asturias un pro 
de pol ic ía . A m í no me 
ería mucho aue aun s? 
^SÍI? AILĜ N QUE OTR0 HCC 0̂ 
bistre. 
¿o y hasta en al^án rin 
v i v i r como salteadores de cami-
nos, of ic io que para ellos no 
ofrecerá grandes secretos. P 
:<>n ellos se a c a b a r á m u y p r o n -
Lo y carecen de impr tanc ia . 
M _ alegro del der rumbami"! -» 
c, porque, entíif' otras cosas 
p e r m i t i r á a nuest ros soldad 
i i s f r u t a r de algunos d ías d? des 
anso, que b ien lo necesitan, 
nmque ellos piden a. gr i tos i r 
\ otros frentes. 
E n ios Pueblos y ciudades 
que atravieso en m i retirada es-
t r a t ég ica hacia mejores p o s i á o 
nes— la de l hogar f ami l i a r es 
'mpre mejor que la del frente 
de g ü e r a — o b s e r v o m á s que 
stra cosa, el gesto de asombro 
n las caras de las "mul l e r inas" 
de los " h o m s " de la t ierra a? 
tur . N o dan c r é d i t o a lo que les 
pasa. N o conciben que todavía , 
v ivan los que hasta ayer nos ca-
l u m n i a b a n y denostaban, asegu, 
rando que,si l l e g á b a m o s a entrar 
en A s t u t a s todo l o arraiSariamos 
y no d e j a r í a m o s a nadiJ con 
vida-
Corre de boca en boca una le 
yenda sobre u n t i t u l ado "moro 
l u á n " capaz de Poner miedo al 
m á s i n t r é p i d o . ¡ L a de cosas que 
)p a c h a c a r í a n a ese " m o r o J u a n " 
Y el caso es que a q u í , en A s t u -
rias, aunque pocos, algunos mo 
cnoesrvas- j a m ó n , etc- L l evaban bor d e j o s que tienen que cwi 
r ó t u l o s que rezaban: " V a l l a d o -
Ud a Astur ias" . Y de este soco-
rro generoso par t ic ipaban las 
"mul l e r inas" de los fieros mine 
ros los rapaces del implacable 
omunista P Somos generosos por l a fuerza, que es nuestra y de persecuciones sangrientas por 
solo nuestra, si es que ant.s parte de los potentados ro jos , 
no se convencen ios pobres m i que luego han h u i d o vergonzo 
hcianos marxistas , que les con samente. 
ba t i r . D e s p u é s de todo, no ten ce como si n o . supiera que l a 
d r á n que contener mucho t 'em p o b l a c i ó n de G i j ó n ha rec ib ido 
po su locuacidad, pues quedan a sus libertadores con el mayor 
m u y pocos d í a s para empezar e n t u s i a s m o y que festa 
v no muchos m á s para concluir p o b l a c i ó n ha sido antes v í c t i m a 
H a b l a e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
¡Españoles! No hace muchos dias os reuníais aquí, i m 
motivo de la toma de Santander. E l frente norte estaéa 
cayendo trozo a trozo y sólo quedaba Asturi' Syqm si a los 
españoles blancos les rememora la fe de un fwbloy a los 
españoles rejos les significaba el baluarte de la revolución 
rusa, el redudo del comunismo de los hombres más afama' 
d s del campo rojo. 
• Per el empuje de nu stros hermanos^ el arrojo di nues-
tros so1 dados, fué b:rdando de boinas coloradas l & riscos de 
los Fieos de Europa, ¿os montes enormes de la Sierra de 
Cut ra, los desfilada os inaccesible del Pontón y de Pajares, 
y al l id > de estas boinas rojas que floredan en los alt§s de 
montañas inaccesibl s, se bordaban con camisas azules las 
peñis de les puertos de Tama y 6Vw Isidro Y la sangre de 
los fulungistas brillaba t*mb.én a aquel sol de la montaña, 
que parecía alhmbrab 1 el resurgir de España. 
Este es el fruto de u n puibLo qua se pone en pief de un 
pueblo que arrolla lo que se pone por delante y que dice a 
Europa: Europa, aquí está España. Aquí está tspuña. Aquí 
está Espata. 
Y ai recibir hoy vuestro calor, estas muestras de entu-
siasmo por el fin de la guerra en el n rte, yo las dirijo a las 
madres de ¿sos soldados, a los que en invierno resistieron en 
las peñas del norte, a los que cayeron en Belchite, a los que 
aguantan el empuje en la Ciudad Univereitar a, a los que 
en tierras de Andaluc a dejieuden un día y otro el terrtno 
liberado. Para todos ellos ts vuestro hamenaje, porque si a 
unos les cabe la gloria de llevar las banderas de España y de 
lib rar a los cautivos, a otros les c rresponda el honO' de, 
baio lu lluvia, bajo la nieve y bajo los rigores del invierno, 
defander nuestras ¿rmcheras con el corazón en alto, con 
el espíritu en pie, con los brazos arriba y con la mane 
íxtendtda, gritar como nosotros. ¡Viva España! ¡Arriba 
España! 
porque somos fuertes y a d e m á s 
os lo d i ré en secreto, porque 
nunca odiamos a Astur ias , f i o 
rón m a g n í f i i e o de la grande Es 
paña. . 
• C ó m o saltan las ideas o p t i -
mistas por el cerebro, después 
de esta gran v i c t o r i a ! L a guerra 
d í g a l o qu ien l o diga, ha entra-
do en la pendiente f i n a l y Dor 
ella segu i rá con r i t m o acelerado de, la ún ica . 
viene, m á s que guerrear, rendir U N - T O R P E D E R O R O J C 
Se a E s p a ñ a , como los cacarea G R A V E M E N T E A V E -
dos leones rojos asturianos. E l R Í A D O 
camino lo tienen l i b r e ; las puer P a r í s . — E l torpedero n ú m e ' 
tas de nuestro c o r a z ó n , abiertas ro 3 de los bolcheviques e s p a ñ o 
de Par en par. Jes ha llegado a V e r d ú n , proc" 
E n la E s p a ñ a nuestra, la gran den^e de G i j ó n . con 
la l ib re , caben to - a v e r í a s . 
Los rojos no 
fiesan aun ia derrota 
de Asturias 
2 0 
F I E S T A D E 1 O S C A I D O S 
«Cuando se tiene un sentido permanente ante, la nistoria yante 
la vida, ese propio sentid ^ nos da las soluefores ante lo con-
cretó, como el am -r nos dice en qué casos debemos reñir y en 
qué casos debemos abrazar, sin que un verdadero am r tenga hecho un 
mínimo programa de abrazos y de riñas.» 
JOSE ANTONIO, (Discurso del 29 de octnbr>.) 
6 
P e r p i g n a n . — C o n la ocupa-
ción de G i j ó n y Avi les por las 
grandes t ropas nacionales y el d e r r u m -
oamiento de l frente ro jo qe 
Astur ias , ha causado en el co-
m i t é r o j o de Va lenc ia y entre 
los jefes marxis tas de dicha, ca-
p i t a l , así como en los de Barce-
lona y M a d r i d , enorme depr©' 
s ión-
Por la noche, a la hora de 
dar las not ic ias , la|s emisoras 
oficiales rojas- no d i je ron nada 
e 
GOn- d i a ron una breve n o t a del res" 
ponsablc de D e f ensa, qu© dec í a 
que la s i t u a c i ó n - d e G i j ó n era 
dif íc i l , pues fuertes columnas 
facciosas pres ionaban sobre U 
ciudad gijonesa, con la que se 
h a c í a m u y dif íci l la comunica-
c i ó n , ya que el ú n i c o medio era 
la radio y las emisoras asturia-
nas funcionaban con grandes d i -
ficultades, a causa de una tor-
menta m u y fuerte desencade-
nada sobre aquella r e g i ó n . 
M á s tarde, p o r las mismas 
emisoras, se d i ó otra noticia 
n la que se d e c í a que el j jo -
en l par te oficial de l frente b ierno se ocupa de. la s i t uac ión 
asturiano. E l parte se l i m i t a b a de las fuefzas répubUcSU&8 d* 
a consignar que t o d a v í a no se h -
h a b í a n recibido ias novedades ^ M 
de Astur ias . acuerdos encaminados a prestar 
A las dos de la madrugada e x i l i o por cualquier medio y 
las emisoras rojas oficiales ra- a toda cosía. 
^oiuiago 24 siembre de 1937 
E n e s t e día « M i s i o n e r o U n i v e r s a l » v u e l v e J a España d e l o s d e s t i n o ^ 
i m p e r i a l e s , a r e c o b r a r s u r u m b o de e v a n g e l i z a r a l a s j j e n t e s s 
E l e s p í r i t u re l ig ioso de l a c r u z a d a de l a r e c o n q u i s t a l l e v ó a los m a r e s y a los m u n d o s e l t r iunfo de l a p e espaa0i 
E s p a ñ a M i s i o n e r a H u m a n a t r i n i d a d d e l a M i s i ó n Misión de^ la ^Espafia imperja 
E l 12 de octubro de 1492 , 
desembarca C o i o n en una isla 
desconocida- Es el d e s c u b r í 
mien to d ^ l Nuevo M u n a o . All í 
en aquel la mi sma isla, baut iza 
da con el nombre de San Salva 
dor, se celebra la p r imera m ^ a 
del suelo americano, y el envia 
do por los Reyes C a t ó l i c o s t o m a 
p o s e s i ó n de aquellas tierras en 
nombre de D i o s y de E s p a ñ a . 
Desde entonces la C r u z del 
Mis ione ro a c O m p a c a r á s^mpre 
a la espada del conquistador . 
E n 15 1 6 el Cardenal J i m é n e z 
de Cisneros ordena que n i n g ú n 
baje l e s p a ñ o l se acerque al Nuc 
vo M u n d o s in l levar a bordo 
alo-anos misioneros. 
Franciscanos, Domin icos , A g u s 
t inos, Mercedarios, J e s u í t a s re-
ligiosos y sacerdotes espan tes 
se esparcen por t^das las tierras 
americanas a convert i r a los i n 
dios para Dios . 
C o l o m b i a tiene entre sus g i an 
des a p ó s t o l e s a los dominicos ej 
valenciano San L u i s B e l t r á n y 
r'i sevi l lano Las Casas; A r g e n t i 
n ¿ , Paraguay y U r u g u a y son 
evangelizados por el francisca 
m c o r d o b é s San Francisco Sola 
n o ; el P e r ú se honra con el celo 
de su gran arzobispo v a l i d ó l e 
t a ñ o Santo T o r i b i o de M o g r o 
ve jo ; C a l i f o r n i a y M é j i c o ad 
m i r a n el h e r o í s m o y la sabidu 
ría de los franciscanos F ray J u 
n í p e r o de Serra, m a l l o r q u í n , y 
F r a y J u a n de Z u m á r r a g a , vas 
congado. E n Cartagena de Co 
lombia bauJ^a el jesui t r '"ata 
lán Snn Pedr-J Claver a 2 0 0 . 0 0 0 
esclavos; y sus hermanos en re 
l ig ión , como el V b l e . P. A n 
chieta, h i j o de Canarias, renue 
van lo? prodigios a p o s t ó l i c o s en 
el Bras i l y Paraguay. 
Cuanao iv iag-nanes , a i dar 
Sangre de m á r t i r e s , sudores de 
a p ó s t o l e s , v i r tudes de santosi i i 
mosnas de reyes, oraciones de 
aimas buenas. . . T o d o se pone 
en juego para ganar aquellos 
pueblos a la causa de la Ig í e 
i i a . . . Pero el t r i u n f o es comple 
co. . . H o y A m é r i c a y F i l i p i n a s 
n o son ya , es verdad , t e r r i to r io 
de E s p a ñ a , pero f o r m a n parte 
de la corona de la Iglesia. 
ivusion v^ie tanto como en- mas prurundo centro . Desde t i r — l l e v a r a quien ios haya' L\O t iay en i» niáioria univvx 
vio . ^u^xiau d n^inort! t^cuar1- ose centro, que lo es tamDién menester el ejemplo y ia enŝ -ftetM OULO. ^^nL^aíau^ a ta r-c<,iA 
na ton o ju viguaut^ y apaci-una' para oír, cuando el hombre está nanza- ¿b^ra n ^ c ^ n o vencer |za-ud por j-i-j^awd. . Í Í ^ Í U ^ S U K W 
do l a raíz misxiia ae su â t, re- en su mas acompañada soledad, camoién con imputu armado l a ' p u i a u u a i^. c*vi»iz«»c*on tt*-u.u 
conoce que no ex^te por si, que 1a paiaora ae Uios que le marca • ctinacía- sequ^oaa ae los corazo-| na a touas as xa^^s qué e^iuVic 
su envío y su d^s^no, debe par- nes: ¿xNo oastará el duro, expia-jion uajo numera mnutn^ia. 
t̂ r el interior yugo misionero torio sacnñoio de la guerra, pa - | ^ ia i ro ê »:a que ^n estua aos sx 
¿ue nos UDrará de echar rar ra que K>S españoles sean aeUnr lgiOá ae tn^j^n^cion ntmos ô v* 
es en e1 placer que las cosas tivamente hermanos en el pan! a^ao ia s^gnmcaaon ac nu^trt. 
y en la suavidad? jjri'scona y ê  vax^r a^ 10 que 
na í>*a^ envia-ao por a lguien que 
¡Jixao nacerlo. J-ai vez ¡se p u s u n 
ue oei uic^mo de este e n v í o , 
que es el amor, y entonces se d i 
que todos o casj 
blos hispánicos de TV0* Puo. 
yan t en ido alguna 4m^ca 
nantes, por caudillos r 8 % 
tas, por directores ' ^ Pu. 
de raza de color o L . 0r̂ brf'S 
Y no es esto sólo 
l e ñ o eminente, el docto ^ ^ 
ra Lima, cree que en \ Z 0livei-
h i s p á n i c o s s e e s t á f o r ' ' P r ' b 1 ^ 
unidad de ra2a 
fus ión , en que ^ a üna 
inferiores acabarán bien ttT 
- r desaparecer absorbinT^0 
el elemento superior ' s.P0r 
pod ido encararse con k / b ha 
Mas el Nuevo M u n d o y las c^se r t a i en tres a imenf iones de ñ o l hacia el centro espir i tual de m i s i ó n o de Mis iones . A q u í no nauia entonces u n e s p a ñ o l ¿OS ¿Q América del Ñ é S a 
Is'as F i l ip inas no bastan a las su h u m a m a a a : su p rop i a e inte- donde recibe su h u m a n o m a n - por lo tanto , es donde menos r i n uaucaao que no tuviera conc-en decirles: rte Para 
Ambiciones de nuestros mis io l l o r v iaa i su hermanui -d pa t r i a dato y vea si c u m p l i ó con la Pr i - cones quedan por descubrir, pe- C1a p lena d é ser E s p a ñ a la Nue ; "Cuando ent e 
ñeros . con otros homore^ y la cOmuni-_ mera y personal ley del e n v í o ro t a m b i é n donde existen m á s va K o m a y ei isiaei crist iano, haya mestizos, cua11?0^8 110 
Es el gran navar ro San F r a n ¿ a d con toaos ÍMS humanos, que del hombre . | acciones de cal lado y cot id iano ! A s i io prueban estas palabras gre negra o india se K LA SA?1' 
N o es tá s ó l o el h o m b r e en-
cado para c u m p l i r una ley i n 
L'Crior, pero t a m b i é n fuera de sí 
L a o s c u r a ' r a z ó n del pecado p r i 
mero hace que exis tan grupos 
aocj que ei n o m o r e l i a s^o " l an dan cada hora y endereza n ú e s 
zado o "ar ro jauo"• Jfero e1 cris t ra acc ión a los caminos por L a tercera realidad en que e l ' e i i a nemos r t anzaao ; en ot>t^ 
120 mi l lones de almas en t iano conoce que su u i ^ m a ley donde no l legó e l senado. E n e n v í o del hombre se hace osten-1 t u n i p ^ n^s n^mos c r e i ü o una 
A m é r i c a y 7 en Fi l ip inas perte no es u n l a n z a m i e n t o s^no u n este d í a de m i s i ó n , cuando t an sible es la anchura e n t e r é del r a z a n u e ^ o r y secuaaana. Jen 
nec^i a Jesucristo. ¡ Y esto se e n v í o , feabe que como h o m o r ^ largo es el ejemplo de los que í r b e . A q u í es aonde inc id í ha- el sigio -A.VÍÍ, en c^nio io , non 
!o deben a l a E s p a ñ a M i s i o jba sido enviaao, vocado a m i saben m o r i r por impera t ivos de bi tua lmente la mi rada del h o m - aao^in^s p i t n a cuenta de ^ 
ñ e r a ! s-on. ü á t e e n v í o de l h o m o r e h á - m i s i ó n h é t i c a , m í r e s e el espa- bre medio cuando Oye hablar trascenoencia ae nues t ra obra; 
cisco Javier el que atravesando unos ü a m a n m u n a o y nusotro. i 
^s mares inmensos llega, bor namamos, por exigencias ae u n í 
Meando el Af r i ca , a las costas aaa> ei i m p ^ i ^ o . v eam^s --n este 
M la Ind :a . Convier te a mi l l a res aia ae ivii^iones las Uneas í u n a a 
i e indios a l a fe crist iana; fe r m ^ ^ n i a i e s de la t r i n i d a d en . 
^arca de nuevo r u m b o al O r i c n v i o n u m ^ n o . 
<:e; predica en Malaca, a r r iba a r-^ra que el h o m b r e cumpla 
'as Molucas, se d i r ige a1 J a p ó n , una m i ^ i u n den t ro ae su p r ^ p U 
v cuando logra plantar la C r u z tí in ter ior v^aa, es nece^ar^o que 
-le Cr i s to en esos pueblos, vuel naya en ella algunas pactes m -
ve de nuevo a visi tar los o.rgani aomitas a ia v o z que h i zo e l en 
Tando sus Mis iones , ba^ta que V1U> maS anciaaas a las cosas 
•z 'i rendido frente a la O r n a 
an el islote sobrarlo de Sa^ci^n. 
Otros i n t r é p i d o s mi9;on^ros 
Gemirán én s íq lo s noste'-Iores 
r̂if>11n<3 de e<Jtos hé roes de ia 
" s m ñ a M i s i o n e r a . 
i^os iu^iuui*c^¿ e s p a ñ o l e s ha 
.-un y c^n su i>-nj¿re, j.a fe i -a a^ 
del m u n d o en que el hombre v i -
ve que oDea^entcs a u n aeotino 
tra-cenaentu. ^ a San f ¿ o í v , que 
tonec-o por convers-on el m u n 
ao ant iguo y e i muna -J n u - v o , 
aavextia u^n t ro ae s i , «n pugna 
permanente, la ley ae la carne 
y ia f¿y aei e s p í r i t u - L a pr imara 
nos tuerza a aetenerxios agota 
doiamente en los recoao^ de âo XVX̂ XOĴ VS v^af ucas... I a^n 
uxa, en ei qa^ t u a o i ios va nuestro paisaje v i t a l . 3 ó l u me-
.u .cá uspxrúua^áp ae nu^scr- pue aiante la a t e n c i ó n mansa o he 
ñ a u o"jauua.sgruciaaaAi^ me roica a la ley de l e s p í r i t u apren-
uc nxv^x, toaavxa 1.500 m^si-xie de el hombre la rea l l aad y la 
rus y m-sionexas saauos ae n ú e s palabra de su e n v í o . San Juan 
t r o sue^o y espaxcnxus por 45 de la C r u z , que t an to s a b í a de 
l a v . ^ ' t a a* m u n a o , a r r ^ a a las m^iones aneientes ae / i s i a . A t r x ias interiores veredas humana^, 
islas i ' u i p m a s , cunqu^taim^^as ca, i i m e n c a y Ucrania, prego efescubrió den t ro de s i — d e n t r o 
para E s p a ñ a , aux ei agust ino nan ante ei m u n d o las granae de su cualquier h o m b r e — l o que M e A r a g ó n , rodo está esperando 
g u i p ü z e u a n o p . Uraaneta , con zas de un pueb lo , cuyas h a z a ñ a s él l lamaba con agudo y enc^n j que quienes r ienen palabras^as 
quieta aquellos pueo^os baroa m i á i o n c i a s no t^nen par en lamido verso "de m i a l m a en el empleen 
ros para Jesucristo . . H i s t e r i a . 
h e r o í s m o que loar . M i e n t r a s el 
combatiente arranca para Espa-^ 
ñ a con su v ida misma t i e i ras y 
hombres donde ejercer pa t r ia 
m i s i ó n , la cul tura y el habla , 
enteros a los que el r u i d o del Precisamente porque uno de los 
m u n d o — l l á m e s e éste i n f i n i t a 
avidez de la intel igencia o se-
ñ o r í o exclusivo aei i n s t i n t o -
no les üeja o i r la voz de l e s p í -
r i t u . Estos hombers pueden »er 
mciusu n^s hermanos ae Pa t r i a , 
ciegos ante l o universo de s i 
destino. C o n t i a una parte de 
ellos sostiene E s p a ñ a , en defen-
sa de «u p r o p i o ser, heroica y 
combatiente m i s i ó n a imada . 
pe ro ex venc imien to n o es el 
convencimiento , y é s t e t a m b i é n 
nos i m p o r t a : convencimiento 
de la mente y del c o r a z ó n . So-
bre el campo d u r o de E s p a ñ a 
quedan t o d a v í a miles de h o m -
í tes que sanen m u y poco o no 
raben nada acerca de l e n v í o a 
que su vida se ha l l a sometida, 
" ampo ancho de la E x t r e m a d u -
ra, ardientes olivares andaluces, 
t ierra absolu ta de Cas t i l l a , ver-
des val les gallegos, duro secano 
de Pere-za S o i ó r z a n o en su do en la sangre europuya dilur 
• P o l í t i c a i n d i a n a " . t iempos pasados y no m u ^ ^ 
"Si , JLegún sentencia de A r i s t ó " tantes, fuerzá es recorda í 
teles, s ó l o e 
a l g ú n arte, ya 
-antes que en discu-
d e s t í n o s — e l m á s a l to , sin d u -
d a — d e l Nacionals indica l i smo 
es incorpora r nuevamente el 
bajo m u n d o de la existencia al 
m u n d o elevado de las esencias, 
los n a c i o n a l s í n d i c a r i s t a s hemos 
de aprender a ver en Aste D i a 
de Mir iones una de ias f chas 
de nuestro I m p e r i o . Cuando se-
ñ a m o s cumpl i r a d:ario el e n v í o 
'"n nuestra c ^ i t r a d i c t o r i a ley 
in te r io r ; cuando la Patria sea 
campo por donde se d i f u n d a n 
con n u e v o araor y un iaad ÍQ-
^..aaa xa v o z ae i Jbspxntu y ia 
vez ae ia r i i s t ^ n a , entonces s e r á 
i " xvii^xon iej-na^—que l levara 
xncorp'-raua ^txa v^z a su u n í 
1 ha l la r o descubrir c íb ió contingentes berebere ' 
ya l iberal o m e c á n i - / m i d a s , t á r t a r o s y de otrar ' ^ 
ca, o alguna piedra, p l an t a u j d e n c í a s , vosotros no dejal*T 
o t r a cosa, que pueda ser de uso ¡ conservar indefinidamente 
los hombres, les t ro de vuestras fronteras grupo 
de p o b l a c i ó n irreductible, ^ 
lor diverso y hostiles de senti-
Ontos , ' i . ; | 
L a eficacia, naturalmente 
de esta acción civilizadora, 
p e n d í a de la perfecta comoenetra 
:de 
L : v i c i o a 
debe granjear alabanza, ¿< 
q u é g lor ia no s e r á n dignos los 
que han descubierto u n m u n d o 
en que se h a l l a n y encierran 
tan innumerables grandezas? 
Y no es menos est imable el be 
neficio de este descubr imiento c ión entre los dos pódeíSrij 
habido respecto al p r o p i o m u n " tempora l y el espiritual; ¿ 
do nuevo, sino antes de muchos c o m p e n e t r a c i ó n que no tiene 
m á v o r e s quilates, pues a d e m á s e jemplo en la Historia y que 
de la l u z de l a fe que d imos ? 
rus habi tantes , de que luego 
di ré , les hemos puesto en vid? 
r o c i ó l e y política», desterrandr 
su barbarismo, t rocando en h u 
manas sus costumbres ferinas v 
Arip-vricTTScleé tancas cesáis 
y eterno e ^ p i m u catoxxco, tan provechosas y • necesaria' 
ei uitxxa v i v a oe -a xi-stoiia es-
píiuuia—-^a aguua ue^nd a e s t r 
xxaua a iaoxar ixu«vos cauces a i a 
v ^L^dá y a rx-podia. 
i J e a r ¿ L a i n E n t t a l g o 
Nuestro Imperio se asienta en la 
íinn^za de la fe y en la ^miiión de 
salvar la cultura de turopa. 
Ore noi, en este día, con^ nuestro 
Padre el Poiiiíiice de Koma. 
Ü K A G ^ O N 
por icis müiionaá ou 
OítíXtiü/-*a f í ü Ai ^ 
Coxu^ueatíX pur ci mXdiXiO ¿da-
¿uu Ui-í> Caua v tí*. ̂  ulia luaiik 
^cuuia t̂CuaiX<l ai UiOS. 
nuxauxaoxmu je^ucí, benor 
i x ^ ^ - t i u , 4 u ^ , c^n pre^xo a^ 
vu^xxa rx^exosa o^xxgi.c, ñ a u é i s 
x^catauo ax m u n a u , vt-uv^ü 
vueitrao nii.ser^c^rai'-'aas m i r a r 
b v a n g e ü o ; haced caaa aia mas 
l e rv ivn te su ceiu, mas i n u n d a s 
s.us langas , b e n d i c i é n a o i a s con 
vuestra gracia; a f i n de que por 
sus traoajos, os reconozcan ios 
inf ie les y se convier tan a Vos, 
uas ncicia ia p^ore numan-aad , í í n C r i ado r y Redentor . L l a m a d 
que gime aun en gran parte , bu" a vues t io r e a i i a las ovejas des-
i m u d «-xx ôo» t a i ^ u i a o u î ^r ror c^mauaa y a t r i t a a xos re^eiues 
y en lat sumoxas a^ xa muerte , a i s^no ae vuestra santa y un-ca 
y h a c e ü que reopiaua^Zca oourc ^ 
«-lia» exx LUÜO su e^^i^ i iuor , la / i p r e s u i ^ d , o h a m a b i l í s i m o 
luz ae i a vexa^a. xviu^ti^xicaa, Salvador, ei f é i i z aaven^xxieiuo 
benor, ios a p o s t ó l e s ue i oanto ue VUtíiao ive ino sup^e la tlv;rrtt) 
a t r a e ü a toaos ios hombres a 
vuestro d u l c í s i m o C o i a z o m pa 
ra que todos puedan part icipar 
de le-s merabies beneticios ae 
nuestra R e d e n c i ó n en la í e u c -
aad eterna del O e ^ ' . A m é n . 
r o m o se les han I W ^ d o de nup<-
tt-o orbe, v , e n s e ñ á n d o l e s la v ^ r 
d-idera cu l tu ra de la tíert-a, ed ' 
f r a r casas, iuntarse en pu-'blor 
leer v escribir y otras.muchas ar 
tes de aue antes to t a lmen te es-
taban ajenos". 
Pero t o d a v í a h ic imos m á s , y 
no tan s ó l o en E s p a ñ a (porque 
a a u í debo decir que su obra h ^ 
sido continuada p o r todos lo? 
Pueblos h i s p á n i c o s de A m é r i 
caí, por todos ios pueblos que 
cons t i tuyen la H i s p a n i d a d ) . 
N o só lo hemos l levado la c i v i l i -
z a c i ó n a otras razas, sino algo 
que vafe m á s que la m i ^ m a ci 
v i l i zac ión , y es la conciencia de 
m u n i d a d m o r a l con nosotros ' 
s decir, la conciencia de la u n í 
mora l del gpnpro b n m a ^ o 
gracias a la cual ba sido pOsiWe 
l a , o r ig ina l idad de España a tra-
vés de los siglos. 
E l m i l i t a r e spaño l en Améri-
ca t e n í a conciencia de que su ac-
c ión , esencial e importante, era 
pr imera solamente en el orden 
del t i empo , pero qu© ía acción 
fundamenta l era del misionero 
que catequizaba a los indiofi, 
De o t ra parte el misionero sa-
b í a q u e el soldado y el virrey y el 
o idor y el al to funcionario, no 
p e r s e g u í a n otros fines que los 
que ellos mismos buscaban. Y, 
en su consecuencia, había una 
perfecta compenet rac ión entre 
las dos clases de autoridades, 
las eclesiást icas y las civiles y las 
mil i tares , como no se ha. dado 
en p a í s a lguno. 
Ramiro de Maezta 
E l I m p e r i o de España se for 
j ó en las espadas de sus solda-
dos y en ia predicación de s?s 
misioneros. 
Junta Pfovuiciai de 
^lüieccUii de M^uu-
Jbx J^^XIÍ^, OX. i^^ 'e^dae» t,A 
trao^Uiiid^x'j ae iv i tnoreo , c ^ m i 
s - ü n ^ a o eopeciaiiucxxi.e p o r C>u 
Jbj4.t.-i>-xxcia > i vjeix*íi.aix^xxnu pa 
ra c^wpviar a ia <j.ex-ix¿>a QO IQ^ nA 
noc ^u^ua^n^uos y m u y í>mgu 
larxn^ncu en, xa proceccion ae 
a q u ^ ü ü á que xueron expatxia 
qus tuizosamente p o r les a i r i 
gentes rnarx-s iaá , xn^cianau la 
ge^tiDn conauct i t te a su rescate 
y reintegro a l a tu te la na tu ra l Bouzo , con e l fin de que és te InstitliíO NaClOIia) Út 
ios iieures^nte en t^ao lo que sea 
segunda üiisenanza 
de Poaíenada 
6u¿ Ui.es u gaaxaaao-eo, y 
a ütu» AÍO^CH^O, na u^wtauo una 
Xilteibalite e u t m o r , que vMOACd 
ei JLXJ-VCIXÍ wjuLiai at; eoua p r o 
vxnc*a nuxxiero ^33 ae 11 a « iOüi 
c^rxx^n-t-o, en ex que se insertan 
cáxxxuxen xos moaexe's ae ios l o r 
xuuiaxxos eatauxat^tos que t n ca 
aa caso a^uen xx^naroe y. ei ae 
xa auconzaexon expresa que los 
r'-presaxtant^s x^gaití¿ ae AUí> nx-
ev^cuc-aoü uei t exTuor^ na 
exona^ aeoen hacer a xav r̂ ü e i 
mentaao i>r- Deiegado, H x c e k n 
txs^mo ¿>r. D . A n t u m o Maseda 
t 
E L buNOR 
Don Ciaujio Alvarez Gutiérrez 
u _ 
P r e s b í t e r o 
Fa i l ec i j en L a Robla &\ día ¿i de Octubre de 1937 
a los 69 a ñ o s de edad 
Habiendo ICCÍOÍ le ios 6aaius Sacramentots 
y ia tícndiciun^Aposioxija 
D. £. P . 
Sus desconsolados hertnanos, D . J o s é , D." Victo-
risi y D. Jtíati»; nennauos puaiij^s, D.*4 ísnlurá 
González, D." Koaa Vinuda, D." Teresa o a r c a 
y U. MJ^UCÍ Aivarcz; sourmos, primos y ciernas 
pariente;»: 
Suplican a usted encomiende a 
Dios uLutu aeí jmuuu y uSistu a 
Loa tUJSI£.RHL.JI,-S qu, te/.urun 
ÍUg r muHi+ftu, tunes, Ui.u 251 u Las 
JLficZ, di ou mununA T OH, ÍU Igoeólu 
p Y» u{HtuL da JLu ¿Cuu.u, p^r UJ <¿Ut} 
íes queuuraji muy ugruuectdjs. 
necesario. 
n»La j u n t a P r o v i n c i a l , que ai 
pr^pie» t i empo es camoxen, por 
m m ^ t é x i u s ae ia L e y , ia J^ocai 
del t é x n n n o m u n i c i p a l de esta 
capitai , i n v i t a a cuantas perso 
ñ a s es tén interesaaaa en l a pro 
t^üc ion y en su caso ei rescate 
ue un menor, cuyo domicai^o 
.^gai sea este A y u n t a m i e n t o , pa 
.a que acudan a ella por escrito, 
n ei que hagan constar cuantos 
a a t ó s exigen ios modelos anexos 
a la mencionada circular , cuyo 
-xame-n le se rá fac i l i t ado en 
cualquier of ic ina p ú b l i c a donde 
exista B . O . , para poder in^ 
ciar desde luego las gestiones 
conducentes ai h u m a n i t a r i o fin 
propuesto y del m i s m o m o d " 
'xci ta el celo de cuantas perso 
ñas tengan n o t i c i a de a l g ú n ca 
•̂ o que por fa l ta o ausencia d' 
'a? personas que puedan hacer 
directamente la so l ic i tud pudif1 
-a quedar desconocido, lo 
-lifierten del mismo modo Para 
nrOceder de oficio, v hace púb15 
Oo que a cuantos otros interesa 
dos, aunaue no tengan la re-i 
- ^ n r í a h?b i t ua l en esta dema* 
cfición, n i los menores su dom* 
'•tlio en ella- le «^erán f^cilí^ado'-
cuantos detalles p r e r í s ^ n -mr? 
noder relacionarse con las Jun 
tas Locales competentes. 
A t a l fin p o d r á n di r ig i rse d i 
rectamente a esta Presidencia 
Gobierno C i v i l ) a l Secretario 
de la Jun ta D . Olegar io L l a m a 
zares O l m o , O i d o ñ o I I n ú m e r o 
12 o al Sr. Juez de Ins t iucc ion , 
V o c a l de lr . Jun ta , como repre 
sentante del T r i b u n a l T u t e a r 
' a ú n no cons t i tu ido en esta p ru 
vinc ía . 
JDe coníurmidad con lo^dis-
jpueaio en ¿a Urden num. '¿vi 
a c r a junta a c .ueíeris* xNacro-
i xa i , u c '¿¿ ae b e ^ a e a x ü x e Q e 
iUsíD} y ura^UdicrwueS c u x u p i e * 
i^criiariaa a i c t « a « a a j j u f ÍA co-
m i a r u r r a e V^uiiuxa j A-IlacnaA-
ZA U C Ltx j U n i a JlCCJulCa uCt C a 
l a d u , t S t e XXXoUiUkw oXiUucla ü 
C u n c u r a v ÍÍX p i o v i b i o n u c i%* 
p.aZaa a e prwicaux i u i c i r r i U a c 
r x r c x u a u Ixx^^ea y j r ' o r i u & u e j 
pea a e i p r c a e u i e c u x a u U c 
rueuen aspirar a tilas las 
p l O x c a o r c o Ü e o í r o s c e i i i n a 
oxxcxtt.ca u e xa x o a c u l a a a q u e 
a e a u l u u i a r e a u c a j g u i i o ü c u i» 
CXxua lUioxxxaaj loa auXriraiCa 
u e i ia iuruab u e a q u e u o a uxra-
rrxos cv n u u a í p r u l c s » o i e s ü c 
u i l a b u i a c i p . i i . a o q u e fecieur* 
le** c o A i u c e r xua r c l c r i u c b i u i u * 
ÜÍAS y pCisacnaa ajcxxeta a i p t u -
I c a o r a u u o n a x a l q u e p u a c a u 
Ai^urx l i t a i o A c a u e u x r c u y Co-
UuAcaii t i l u l o i u a r e a p t C U V v , 
a c o r u p o n a u a o a l ú a ii^£>ibixcrub 
l ú a Uuuuuxcruua q u e p r u c D c i . 
c a l u a t X i r c i a u S . 
JLOB x.o^uLraxuir n.os con v a -
l l Q c Z i lU i i l aUt* a i p i c c C i x i e arxu 
a u t t u c i ^ i c u aclaxx u c C i l u a pux 
r a v ^ o m i a i u n u c C u i u r « y n,n-
bcriaXXAa, tí p r u ^ . u e a i e » u c ^ 
d u U a a u t_e e d e ixxaixiut y 
iOa i i u m b r a u o s p t i c r L i i a n xu 
^ r a u n u a u i u r x U c 1.¿)UÜ ^ t a c l a b 
01 p<. i l c i i e v . c r r a* ^ . r c l c ^ o r a u o 
a e unos c c r - l r o a u n u a i c a por 
xua q u e u x a n u i c r r I x o u c r e s , u 
l a u c Ü UUU ^ c á e l a s , a i l i o C o K -
c u i x ^ c a t u U x c n a a U r c u i i a i a x * -
u i a a . 
L u s aspirantes pueden di-
L^ón 17 octubre 1 9 3 7 . — E L n f e i r bus aoacr.uaca, ucbiaa-
Gobernado?: Civil . meme aocumentada^.ai señor 
Director de este Instituto has-
ta ei l ü del mes de noviembre, i 
L o o u e ac nace puüxico pa-
ra gene ^aí conocimiento. 
l untefiaaaj, 2ü de octubre 
de 1937. Segundo Ano I n u a -
tai.—Hx JDricctor, Uctavw NÜ-
guíes* 
f a r m a c i a s 
de corno para eaut semana, 
ae OJUO de ia aocue a nueve 
ae ia ar«n«aa: 
or. tfuga florez ^fadre laia 
¿ervicto para hoy donungu 
i-»e nueve de ia mañana a oenu 
üe ra rrocixe: 
ür. López Hoüles F . Merino 
Mayuaiouu o a i i e Oneaixrxo x\e-
u o n d o ^aacea Kua) 
O e S u i i i t j Í V l a r í u 
L a inmaculada en ias escuelas 
^ ü i ara 17 aei aciuai, luvo 
.u¿«r I-A U c u a i u x u i x y t a i i u n r -
z a ^ x u i i e n xa c a u u t l a U c i c U a -
J X O u c l a i u a x t t c u i a u a o o a » , c p -
clon t .arai i~rxuo x^s a u ^ o i i u a * 
v-ca y l a u i i n a r e a u e l o a inrxoa . 
m a a ü t t u o p o r i « l a i u c , l a 
a c n o i a m a t a l i a , iJ.tt J o a c i a 
V^alcia Koufi^UCZ, C O u ^ I c l i 
c e l e» y a a c i i u c x o , p x e p a r o a xus 
xi in^b y i n n a a pula xa c c i c O i a -
c r o a u c í á l i e a i * ^ue leñará 
l u g a r a i a l a a l ó m e n l e . 
JLXcgO c i o l a l a l l btlidiado 
p a r a . o a n u i o » y C c n m u c i x o 
i c r v o r ae auexcaxorr a l e c r o i r 
a Jesús, aco>> p a i x a U o a a e l a 
xx iaca . i a , p d a p « . a i r p o r l a bax-
Vacruxx u c Lapana, 
_ Jrur la ta uc, s»e cantó e* Ro-
sano por ias caUe&, yenao 
todos los n iños formados, lle-
van 10 bindentas y, una vez 
tei minado el Santo Rosario, 
se airijíieron, desd^i iai^iesia 
a la escuela, acompañaaos ae 
todo el paeOxo para oeadecir 
ia imagen de ia íamacuiaiia 
Loncepc ión . Una vez nectia 
poi ei virtuoso y ai^ao aenor 
cara del pueDio, los n iños re 
citaron al^unoá versos rela-
cionado i c^n el acto que s»e 
acaoAüá üe nacer, exponien-
do el señor cura, ea breves 
paiaora», ei amor que ios ni-
ñ o s deben proíesar a la ¿>aa. 
tísima Virgen como madre y 
maestra de todas ias virtudes. 
Liamó la atención el ^»x' 
cito que con gusto y delicade-
za preparó ia maestra en ia es-
cuda para colocar el cuadro 
ae la Inmaculada. 
Terminó ei acto con cático 
e himnos pain^ticus.dáridos 
vivas a la lamacuiada y » , 
aeralisiino Franco, 




E L C A M A R A D A 
Cirilo Fiorez Fernández 
asesinado por las hordas mtaxistas comunis»8 
en iViaani, el aia 15 ac agosto de 1^' 
A ios 30 a ñ o s de ©dad 
R . I . P . 
Sus afligidos padrts, D . Cnilo í l ó i e z Fcrnánde^ I 
nermauos, Manas, Jtn^iacla (austfctí)i ^ 
(Jeie ae ̂ eu.uria ae F . Ü. T . / , María > 
i-ioiez ^e^aaiiuez, eatuaiante ae ia Oiocn ^ 
minicaj neiiuanos po í iucos , L». ÜcrinUxio y 
te) y U.* laes Z-einanacz; subidos , |,lUW 
aemas tamaia: 
Ruegan a sus amigos l* 
prtsente en sus uramone* yu Áert 
aí í'ÜMüXAi' qu* s* ¡,arauv* 
la tgusia purtoquiU de ^ 
(Uon), ti próxima tmrt^ 
26iutasdu* aeia mam''^ia0s. 
lv qua les quedarán agru 
P á g . 3 
r a r e u n i ó n d e l C o m i t é 
de n o j n t e r v c n c i ó n 
lies de las resoluciones q̂uê  habrán 
Detal de discutirse ^ M I » 
^ « s -Comentando ia 
^.ti Coiuné ÜC n u l u -
t ^ ^ u ^ o a o s aeicga-
^ i ü U ; v l ^ d i c e < i u e h a d e f i " 
- ^ «i o^amumu ae 
^ ' ^ ^ ^ u . , pcxu que sm 
^ n ^ o wa^ia be couque. 
EÜL . ÍÜ 6iiu«wioa nc» es aes-
i»» 
reacia" 
uCu ser vo*. 
1U liAUkU 
a «usía lüipbüeantío las 
^ el. A uiumrt nortt, ÍOÍ» 
^aJs ÜC r o r ^ u ^ ^ i > a c LÍ*A* 
t ^ u c ^ i v n q u e s u s g u u i c x -
UÜB a c t ; w u a i u c i « u - u o o u -
u^o» a r c c w u ü ^ c r air^a 
yUC i U t r a l i pUüUCaÜrtá p u i i u 
s u u r c i u a v w A u i i u n O á a c s u * 
¿ c a i c r e á l c e l o , el (icie¿a-
u.mpocu ac sciaii* Ai&J*ao ^oi 
Anuacii iüS agenciixs que i b 
Ŝ eó«UOll lü^icoa p i o ^ u a o 
Ib ICUÍáUtt UC U l i i VuAtUAiai i^a 
pyr caá» iaau. u c i ^ ^ a u u 
siaou y m n a i á c o i u 4^c u* 
proporción 4UC bu ^ u O i c r n o 
ikCepitoil» p a i a m i c U i « a « a c -
UH uc U u C u v u l u m a i i o b uei 
tía^absndonar la cues t ión de 
ra reurada de los voluata* 
ríos 
tíl proyecto presentado en 
la uUinict rcuaiüa del Counie 
conuene ius aiguicntea pun-
ios: 
1. ° Retirada de todos ios 
vuiUniauos que comDaica en 
i^apana, Dijo c i control lu-
urnacioi.ai. 
2. u Preparativos para una 
rearada bimoonca m u i c d i é v t c » . 
'0.° C u n * U l u C i o i i d e d u a 
C o m i s i o n e s que comprueuca 
ei u u u i e r u ue v o i u u t ^ r i u a y 
U j C irta C U U Ü l C l O U c b O a j o itta 
c u a i c b a c c u a ^ c a c l a i loa a c -
r c c i i u b u e o o i ^ c i a U c i a . 
4.ü iNucVao p r u m c a a b p u l 
p a i t e d ¿ i u a C(Jui|>oiACu4Ca d&i 
^ \ j L U U c , d e c u v i a l n u e v o s 
V O i U l U o l i o a a i i a p a í i r t . 
0.u ivcbiaoAccunicnta y re-
iucr4p cuu conuta mana^u y 
«eirestre* 
Perú Miaja se epona a i a 
roiiraua 
__iSan juaa u c i-u^. — Conm-
üiCcm u c i V i a u i i u , q u e c i ^ C Ü ^ -
lai fuJvJ mxleija, HA UcCiAiauo 
^ue en u u ^ u a c a s u | a p e a d 
a c i a j u e c i ^ i ^ u c b q^c a d o p t e 
¿ i w u a t i i c a c a u ia t . c i Vci i^AUü, 
oCcp>la iaa ÍOS u a c a i u l o a a c ic*a 
u i j ^ a u u a u i i u r ^ a C i u n a i c a a c i 
c V n c u a u o a a e i k c r r u o i i o espa-
ñol rojo. 
ritícunucaniónto «defacto» da ia 
Uoityoraituia 
P«r . s .—üu los e ñ e u os dia 
^ i O m á U c o a ü c r a i i a a c u r i a -
<^uc fo, c o i r t u o i a c i o u ac O a i a -
m a u c a y V a i c u c i a C o a i a a cu-
a i i a i u i i i a ^ u e c i 0 0 1 a a c a c 
i-.tUiUj.co e u v i « p a l a l a c O i n -
^ r u u a c i o u ae l ú a V u i u ^ i u n ^ a 
c x a a ^ j c i o a j i m p l i c a uu r e c o -
Belarmino Tomás, en Bayona 
Ha alquilado un chalet, donnde disfrutará de las 
riquezas por ei lobadas 
B a y o n a . — £ 1 jefe r o j o astu" L a not ic ia de la fuga c a u s ó 
r iano, B e l a r m i n o T o m á s , qu? a los mii ic ianos estuperaccio.i y 
a a b í a afirmado siempre que re- p ro funda i n d ^ n a c i ó n , a l r o m 
s^stiría con todas sus fuerzas y probar que sus jefes, como lü& 
que p r e f e r i r á ! m o r i r antes que de M á l a g a , B i l b a o y Santander, 
rendirse, no solamente h u y ó el se marchaban, p o n i é n d o s e a sal 
p^mero , s ino que se ha t r a í d o 
mucho dinero que le ha pe rmi -
L'ido a lqu i l a r una v i l l a , dondo 
actualmente se repone de las 
emociones de la fuga, rodeado 
de su fami l i a -
Para justificar su c o b a r d í a y 
t ra tar de a^ninorar la penosa 
: m p r e s i ó n causada por el deSas-
vo, con el d ine to y las ioy^.s ro 
badas. L o s mineros y mi l i c i a 
nos no c re ían nunca que los so 
cialistas d^igentes ies e n g a ñ a -
r an a costa de. su asngre, como 
l o han hecho ah'-ra. 
Estos desdichados lanzan 
ahora Palabras de máx^n ja i ra 
contra B e l a r m i n o T o m á s , G e n 
D e l a z o n a roja | |Cómo tra,a ,a nueva 
Dificultades para fabricar material en la 
zona marxista 
Gibraltar.—El gobierno d e , ^ N e g r í n y Companys llegan 
t re m i l i t a r , el t a l B e l a r m i n o ha z á l e z P e ñ a y densá s explotado-
declarado que las fuerzas astu- res. 
ianas h a b í a n quedado 5% m u -
niciones. 
Es to es o t r a gran ment i ra , 
- 'emostreda eficazmente por las 
grandes cantidades de mate r ia l 
•"ecogido por lo3 nacionales, en-
e el que f igura una cant idad 
nmensa de cartuchos de todas 
clases. 
A T U F A D O C O M K N T A R I O 
Bucaresi—Desoups ue l ac^ i 
resaltar la tijurm.' imporrancia 
m o i a i que la ca ída ce C i^on tltí 
no para la E s p a ñ a nacional, un 
p e r i ó d i c o observa que la p r i m e -
ra g e s t i ó n de los generahs rojos 
Ü . , . , , del frente de Astur ias , de spués 
Este siniestro i n d i v i d u o , que de su derr0tat ha sido la de h u i r 
a b u l h d o en la guerra solamon "vai ientemente" ha.da Francia, 
er autor e induc tor de la por 
' e s t rucc ión de Cangas de O n í s , 
le C d u n g a y de tantos otros 
-^-'eblos asturianos v i v i r á , de 
^hora en adelante, t r a n q i r l a -
0nte. en t e r r i to r io f r a n c é s sin 
vemor a ser enviado a E s p a ñ a , 
-0mo tantos o t ros pobres e^a -
para poner en seguridad sus 
personas y sus bienes. 
j R O J O S A S T U R I A N O S D E 
j T E N I D O S E N B R I S T O L 
I B r i s t o L — L a s autoridaaes de 
este puer to h ^ n a t í t e n i u o y en 
^oles, refugiados en Francia so- car^cauo a 13 e¿>panuies c^mu 
'^^entc r o r a n e el d inero roba-!nis tas ' ilfcSacios ^ n^ebe pa^ao-
-fo 1e rjPrmJt-f. v i v i r por "sus Pro-Ia ooroo a - u n oarco e s p a ñ o l d -
^;os medios**. Ipesca, remolcado por un "pa-
J E T A L L E S D E L A F U G A f ^ f f ' que Ie SalTó.cn 
el G o l f o de Vizcaya, cuando iba 
c ^ n i a n o e r . — c o n u c . n n ü e - ' a ia der iva r f a l t a dG com 
>os Gecaiies de la ruga de ios bustib/e 
umgtnces rnarxis.as ae A s t u - 1 Los t '^ce. huidos de G i j ó n , 
^ c a^uneaoos por B e l a r m i - s0n acusados de haber amarra-
no 1 omas. I , 
A 1 r̂-ti. « o , f do a cuatro compatr iotas p a r t í A i eifcctu, t e n í a n preparados, \ * * 
desde hace v a r ^ s semanas, al-?dar,os de P ^ n c o y de haberK s 
gunos barcos en el Puerto del tenido en cau t iv idad durante 14 
Muse l , destinados a su fruida, d ías , en l a bodega del barc-, 
V a Cingla y i o s u i u i i u o a de S u 
c j e r u i o , i r u p i e z u n e t n wit ta-
d c s u i a c u l i a d e a p a r a l a l ~ O i i » 
c a c i u u a c l a a i t r i » * O c ^ u « . r i a , 
a o o r c i ^ u o j c u i u a s y ^ i a a « -
u a S u e a i u i c r í a . 
ü a a a a i a . U i i c d e s p r o v i e n e n 
a e i a eaCuse^t, d e a x c r i o d v i 
4uc a a i e o a c p r o v e í a n c a i a a 
a a a a a u e V u ^ a y a y d a i u a u 
a c i . 
J f a r a s o l u c i o n a r este g r a v e 
p r u o i e m a , i a u a i c i o r r i c < o u a 
u r a c i i a a u q u e t n t o a a a i a s ci»-
Saa u e l a z o a a r u j a a c a a u e » » 
u i u a i a a o a i ^ s L » a i C - a t a , v e u -
kaiioa y p u c i t a a d e l u e t i u , c u * 
\ kAí.\J.v I w u O C i a i a l c r x a i ÍCaUi-
i.<XíkiG a V a c u c i a _y i ^ a i c e i u ^ a 
üuuto trata Fr ió lo uo uiacuipbi 
la Calila Üü aijuu 
F a i i s . — i i n 4os m e u i O a g u -
u c l a a t u c a i a c S u e V a i e i . c i i . 
u o a e l i a p u U l d v O C U l i a l l a 
cal i a a e u i j O u . i ' r i c i o u i c c 
U - G l O a i a i . ^ r u o u o n ^ i i p u U l 
ac» a a i V ^ r c i p u d i O u e U ' j O i i , 
i>ui4Ue l i o b c a i a i l a i u i u a l u 
^ u i a c i ^ n a s . A p e n c a t iua 4UC 
dubteU C b i i u c a o s . 
j c a i u eo IO q u e a f i r m a n , t n 
d c i c i a a u a u u a a i c a i u s V a i c u 
c i a u o s , c u l o n o c o a i p u a ^ i a o 
a c r c a i ^ u a c i o u . a n i e l a c a t á s 
t r ^ l e . 
a Maürid 
Madrid.—üi oía 22 llegaron 
a e a t a C a ^ u a . , p r o c e u c a i e s a». 
Va e n c í a , ei ^ i c s i a c a i e a c -
o o m u e d e v a i c i i L i a y e l oe it. 
u e u e i a . i d a a . c o u i p a i i y a r c C i 
u l o a i o s p e i i O - i i o i a a , a iO& 
q u e d e c a r o q u e a c i . t í a ^ i » i ' 
a a t S i a c t i u u ea p i b a r i a c i u u a u 
u i a d u l c l l a e n c S i u S m o i u c u -
tuS a a g i c o s . 
Foco después de su l e^ -̂
a a h a n l e c i o i d o a i v e r s c i a v í a . -
i a a d e i o s m a a a c a i a c a d u s ca-
u c C l i i a s l a a a i i i c n o a , eriu<. 
¿ L ú a M i a j a , ü c a i c a o , u n l a -
A i o a , e i v ora i . - t t i io ^ c u c i a i u». 
i o l i e r a y 10a p i c a i a e n ^ t s u i 
iUa p a l t i ^ o S ¿.Olí ICOa y KJuly. 
U a r a n t e la tarde, N e g á n } 
i s u a i ^ m i i ^ a V i a i u r u a a . ^ u a ú ^ 
/ . u * i « a u e i 11 c u t e l u a a i i l c r i u . 
Paro I egaran tarda 
F a n s . — d i m u i i a n c a i n e a t c e i 
C a l í a , JLuUulca j .DlcbC aa, l> 
a o i C ^ a C l u a l i i l c l i i a u i o i i a i ao-
o i a i i a t a u a p U u < a . a a u u n c o 
v i i u i i l ^ a u o u a i ^ l U t i a l o » 
O x i r a u a u e u l ^ i i « . a c a j ^ l i ^ c a c i 
c i 4UC S e p i u e u n a U i i a e u l a i u 
¿ c a d u a ^aic4 q u e p i u C c U a u a 
i a n V a i U a c i o l l UC la poUlaCiOi-
c i v u u e «ui i jo i i . 
ü i c O i a u u i c a d ü condene t f i i -
aiaClOUCa 4UC 1.0 p u e r c a aci 
l i l a s • . caad le 'UaaS , u i a i l u l - U -
U « i lauaa y í u i a a a . . 
ihuo de r rauco p o r u u u u c l u u c i a u c u i u « a c í a c i o « d e i a 
10* Duicnevi^ucB u e v a i c a c i a . ! D c i i ^ e i a i - C i a a i \ j r c a e x a i i l a i ü 
Üu ü c i e í u i i a a ü o a c » r c u i u » Jf l a u c o , p i e i u a l o u e i i c c u u o -
in̂ jesca ae o^ina 4UC ac ac- c u u i c i i i u junuico. 
1 a m b i é n u t i l i z a r o n cinco avio-
nes que e x i s t í a n en el a e r ó d r o -
mo de Avi les . 
Estos aparatos han aterriza-
do en t ierra francesa, cuatro de 
ellos en B i á r r i t z , 
C H i i A C l l S a r t r e r í i i 
11 MIIIII i i j u u muí mwm . 
O r d o ñ o 11, É US T « l « l o n o H i t 
L a G a s a d e l M a h o n 
Monos, t iazadoi as y Ua in i sa s 
de AVgiauieutu, p a r a e l tijercuo y M i l i c i a s 
Pére? Ualdos , n u m , l ü XMÁJH 
* , A . j D x a T £ i £ f t f l t K £ í t 
^eparacióa de aparatos de Kadio y de tudas ias m a r c a » , A m p i i -
^Cadurea, Üanauraa, L4aea S o n o r o s y a p á r a l o s eiectro-médicoa. 
^siaiaaones de luz, timbres, moiores, etc.—Keparacion de 
todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
'odepenaencí*, 4 , León. Jmlétono 1614. Apartado 69 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s ^ 
C i p r i a n o G a r c í a L u b e n 
1 L E O N 
kamiro F . M o d i n o 
«m apenas darles comioa ni 
agua. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r b r i -
t á n i c o dec id i rá la suerte do fot» 
» 1 7 e s p a ñ o l e s . 
L a detención de generales rojos 
¿Serán ̂ detenidos Lar ¿o Caballero^ j^el 
kgeaerai jvuaja? 
F a n s . —Notijcidá proceden 1 ta ana dan,) cuenta wde que ei 
coa i i i é de Vaieucia esia su-
uiaiueaie lineado cumra el 
^¿eaerai Po^aS por losjjunti-
uUus nacasus que viene su-
tricado ea aua intciuoa ac 
oleuaive en ei trente d<d Ara-
¿ o n . 
Esta irritación, especial-
aieaic ia ae r n e i o , se agadi< 
za exiraordinariainente p̂  r el 
deiraaiuaiaicnio del trente 
malxi^ta ac Asturias. 
ae alce que Grieto y sus se-
cuaces cataa ealualaado Ja 
maaera de nurdir ua p.aa ma 
quiaveaco para icutr I U U U V ^ 
ac accretai ei cncarceiaauea-
10 de r W a a , co^io UAII aecho 
coa oíros je tes aiiiaares es-
pañoies,ai acrViCio d d Fien'e 
^0^1 U tai. 
6e dice que todas estas de-
tencianco lian siau oraenadas 
pwr lúa agentes de Moacu y 
aci Ex cu ie papular i raa^éj , 
que anee ia i n c a ^ c i a a d ma-
nidesia de Miaja, Puzaa, eice-
icxa,quieren 4ac se prescinda 
ae caaos, paxa eutrogar los 
mandos aei ejercito rujo a je-
ieá y oliciaiea de' ejerciio 
ruao y de Erancia. 
í e s d e Vate . i J i4 , d a a c u e u t 
a e q u e i a u a i c u o r r i c t o , a i 
uax a 10a p c r i o U i a t a S C U c U l a 
u c 10S a c u c i a o s u C i g O O i c r u u 
a e p x o c c u c r a x a u c i c u w i o u y 
c i i C a x c c i a a a c x x i o u e 10a c u a n o 
j C X c a u i l i U a X c S , c a j KJ» Xloui* 
O i C S > a a u a C o i l u C i a O a , i u c 
i x i i c r r o ^ a a o s o o x c i a V e x a C v 
u a a U c i x u a i o r q u e l U a X a l c n i c -
ixiei. l e C i i o u l a U a , c u c i a c u i x -
a o a e 4ac c i g ^ o i c m o p i c ^ a -
l a u a u a a a e i c u c i o a a c u s a C i o * 
UAI. 
rneto c o u ü i m ó el r u m o r y 
d i j o q u e a o ^toaia a x o a i l e a t a i 
ü a u t » , p o i q u e l l a o i a q u e p i u -
c c u c i w o a e x i t a o i a A U u X i r t a i s -
c r c C x o a . o a ^cxx. u i s i a a c 
a t x c V i O a p X c g u a i a l . c j a l ÍAa 
o* X l a a C l o a a i c a a C i C j u C i o l l c a a c 
r c í c u a u ¿ A-ar^o v^Moa^cro y 
a i u i a j a , p e r o x a a a e c i o r^nc* 
( o , CVJÍ i c i i U O xa p i c g U X I L a , a e 
a a i l i o a a o u i e i r . J ^ U ^ ^ O é u a u 
l o a U o a C i C l . c j O i a C o ^ U a i i c -
u a u t^Uj AC iiMUAa p x O a u C l a o i a 
¿ > i c g u l l l a UcX peXXyUXaia y a c 
U i C j o a i u u c C i i m a s . 
¿dará ta.übieii dstuniio Pozas? 
P a r i a . — i n í o x a x c í í p r o c e a c i x -
tes a e xa i r o a i e r a i r a i i c o > c a -
mm HASTA VlLLAlWANla 
¿.i mapc^tox . p t x u c i p a i a e ^ i o s Jbcx10Caiix.es u c i i N u i U , 
•ar, t , O o x u g c a o , xxoa c u V i a uxxa x i c l a e a i a q u e ae U i C c : 
Ureataoii y anuncio de I r e n e s 
Se c r e a y a n u n c i a , a p a i t a aex a l a '¿i d e ü d u ü x e ae 1937, 
i a c i x c u i a c x o i i a c x^s ^ r c u c a u i a c r c c i u i i a i C a 0 5 i y 002, a i c u a a * 
j c r i u S , c u C i i x a y c c t u ü c J L c o u - V i a o u i a i u a y v i c c v e r a a , a i -
g u i c t x a o l a s l U a i c ü a S q u e a c c x ^ r c a a a ; 
b E K V l U U Dü^Ui^JNDENTE 
IKEN 501 — i d a N o A j ü K i A á — DloCRECíONAL 
España a los niños de 
la zona roja 
Con este mismo título ha 
editado la Diputación provin-
cial de Pontevedra u n intere-
áanie foiltto, iluatrado coa 
fotografjas y además 
impreso en italiano, alemac, 
^oitugués , ing l é s , francés y 
español . 
¿ je trata de dar a cenocer a 
ios pueblos callos ias condi-
jiones en sue se desenvuelve 
i a vía a de l ' ¿ 4 niños y L i n a s 
d e Madn J , y 6Ü de To edo, 
i o d o s h i j o s de obreios que 
miaban parte de las colo-
nias escolares enviadas por 
e i AyanUmi nto madrileño 
en j u i i O ae iy¿6 a la ciudad 
xc L a CLruña. 
E i Nuevo Estado Español 
tomo a s u cargo el manteni-
a i i c i i i o ce e a t a s c o l o n i a s y la 
CLAUCacióa de l o a n i ñ o s , que 
H . c r a i b i i c c i e i o n p r i m e r o en el 
o a i i a t o n o Uza y ea ê  Bainea* 
a o de l_a l o j a , haata que la 
. i c c c a i d a d d e i n a i a i a r t n am-
. c a h o a p i t a i c s p a r a h e m o s 
a c ^ c a i u p a n a d u r a i i i i O t i alo-
j a i i c a ea e i b a neai iu-idoiel 
^av . ia , les l a ñ e s , y ea el 
c ia i i i t a r o-riuiei AcuUa, las 
n i n a s , aci p i i . t o i e a C u puebie-
^iiu ae ^aiuas dt Kcy es. 
á ¿ E i i m a i i i i i e a i o c e n t aae con, 
i a lüüi&cuJpaDie cocQucta del 
¿ O L i c i i i o iojo, que e n v í a a ic« 
..xaoa a K^a i t t y Méjico, l a E m -
p a n a iSaciux a l allende y cui-
ua c a x i n o s a m e r u e a eaias ino-
ccXitea CiiíAturaa con ei mayor 
c a u i e r u , c o m o m u y documen-
t a i iucx i ie u c u a i e s u a el loileto 
a que a i u d n a o . , a c c r i a d a m e n -
tc c ^ i l a a o p o r l a Ui^utación 
proVixxCxai d e Pontevedra. 
E S T A C I O N E S 
L e ó n . . . . , 
¿>aatxoánez . . . 
^uaaxoa (apartadero) 
L a Kooia . . . . 
Pola a c Lioxdón . . 
daata L u C i a . . . 
I g i c a l a a (cargadeio)* 
c^xnexa . , . __. . 
Vuiamaain. . . . 
H o R A S u E 
LLJEGADA PAIÍADA SALIDA 
I K E N 1501 M E R C A N C I A S 
L e ó n . . . , , j 
Oanubanez . . / 
Cuaaioa ^apar;adero) 
lúa Kouia . . . , 
f o i » ae G o i d ó n , . 
Santa iwucia . , . 
igicaias (cargadero). 
V^iacxa . . . . . 








































r ÚmiiM CUni«»a del Hospital C»«u«r»i a* Maund 
v-onioJU d« 11 • | y d* 4 • krxm* úm K t w » . «». I .* Lmñn 
kVivero d e A r b o l e s F r u t a l e s ^ 
Ja» *M,OAmiUL L a Ü a n e z a ( L c o n j j 
^««repoblación forestal es ana orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
^ ^ lo* falapgnf gi 1 por 100 de desenepto. 
C o m e r c i a l I n d u s i r i a l P a l l a r e s 
S . A . — L E O N 
Pos ic ión de Maquinaria - ü a l e l a c c i ó n - Saneamiento 
^tticolot para meca y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoieum de todas ciases — Persianas—yuiiaiooos 
herramientas — Cerrajería — in tu ías de todos ios 
sistemas 1 etc., etc. 
^ g r t d e c e r c m o i s « Tisits o consulta de prec io i 
^ l « » « d * S u m o ü o m m g f o , n f t m . I 
L E N T E S -:- G A P A S P U T Ü G R A P i A S 
r v . F0T0S C A R N E T S -:- E N T R E G A A L DÍA 
« . é. L E O N 
S E R V I C I O ASCciNOENTE 
I K a N 1502 — MUKCANCÍAS — D I S C R E C I O N A L 
Vi lanauin. , . . 
^iñ^xa . . . . . 
igieaias (cargadero), 
•dauia L.ucia . . . 
Jfoia d e Crordon. 
L A Kooia . . . . 
*>Cua iros (apartadero) 
o nticaacz . . . 
Leou 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Dr. Félix Coniferas Dueñas 
De j o s .Dispensarías Otíciales Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades da la Piel, Venéreo y StfilísJ 
De 3 a 5 en el S A N A I O R I Ó del D R . D . L E O N P É R E Z 


















y 4J ^ 
T R E N 582 — MENSAJERÍAS — D I S C R E C I O N A L 
Vnlamanin. . . . . , .1 — 
Ciñera . . . . . . , . . 18,18^ 
IgiCoias (cargad rro). 
Calila i ucia . . . 
J^oia ae c o r d ó n . . 
L a RoOla . . . , 
Cuauros ( apa r t ade ro ) 
óaut ibaarz . . . 
L e ó a . . . . . 
18 25̂  
16 4J 















l i / l o 
Id 2o 
l y 4J 
Estos trenes transportarán viajeros de 1 / , 2.a y 3.a clase 
en todo su trayecto. 
Ademas los trenes 581 y 582 conducirán corresponden-
cia publica. 
G A R A G E I B A 
A u t o m ó v i l e s O - f J Ü X j T accesorios en general 
t s t a c i ó o d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Independencia, 10 Telé fono 1621 
Burgo Nuevot.2 L E O N Te lé fono 17 
SáMOiUO ÜUlHUttliiUO 
Ü XT J R ^ T . A . I D O 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CLRÜGIA-GINECOLOGIA-APARAIO D I G E S T I V G 
Se admiten paftunen&as y casos quirúrgicas de urgencia. 
A V E N I D A D ^ L PA0RK ISLA, | 
A i m a c é i i ele C u l ó m a l e s 
M i i i ü i n y i ) 
O H y O a i r a a c o , &. 
T e i e i o n o 1611. León 
^ u ü i i d i u ( M & c i a n a í 
MlUi laUt í iüUíüSU 
iii^rcsu ue enieiiiius an ios 
ou ius daiiaiurtu^-ctilci niúi i d 
i ^ i r'di.i.^i.ittLu iN^vio^iai n n t i 
. u u ^ i c U i ^ o » t^ ta t n trance 
r uaugioie, ia p r imara p« r t t í 
-o ia g iaa ¡jui.a ^-ii p t o ae» t n i ^ r 
-^o u^i pteno y ia oan^d'-ia ían 
.iuac^ar. 
xviuy p r o n t o q u e d a r á n u l t i m a 
aus iOo traoajus oe i n s t a l a c i ó n 
^ o . — c n i t i i m e r i a s que ha 
. r t í aao , a r a z ó n de un c e n t r o 
^ ^ r cada p rov inc ia l iberada. E n 
•«tos T i v m i N l A Y C I N C O 
wSLabieoim-entos, se r e c o g e r á n 
como med ida p r imera a k s ^nú 
ales tuDercu^ocos de la campa 
f ñ a , para «er curados, y compen 
a rks en algo, con d e v o c i ó n , 
. a r i ñ o y cuantas atencicnes m é 
Jicas-precisen, sus sinsab res y 
j -nalidadcS físicas. T a m b i é n h a 
j r á un sector dedicado a tubcrcu 
osos pobres, no mi l i t a r e s , y 
' t ro para ind iv iduos de pago. 
A h o r a , bien, teniendo presen 
e el P a t r o n a t o ' N a c i o n a l A n t i 
rabercuioso, que las c a r a c t e r í s 
cas m é d i c a s d.e a d m i s i ó n de IOJ 
^licitantes h a n de ser d is t in tas 
ara los ex-combatientes (acep-
ación de todas las formas ra-
l io -c l ín icas de tuberculosis) y 
a-a los paisanos (hospital iza-
j i ón de t ipos abiertos solamen-
te ) , ha decidido const i tui r n ú -
cleos íeg ioan jes de mi l i t a res en 
cada g rupo de cuatro o seis p r o 
indas, dent ro de Estableci-
mientos dedicados a ellos de ma 
ñ e r a exclusiva, para separar g lo 
balmente las variedades de lesío 
Así pues, los n ú c l e o s r~g Íona 
'«S p r e c i t a d o s , albf^r^arán las 
' ' F J N T I C I N C O P L A Z A S de 
•r'-dndos de cada provinc ia h m í 
^rofe en bloques de 100 a I 5 0 
lechos, mientras lós o t ros Esta 
Medmien tos no t e n d r á n c a b r 
iá m á s que para enfermos do 
•^rácter c i v i l . 
U n o s y otros pficíente» de-
- n . estar prevenidos para su 
ngreso inmedia to , en cuanto 
se comunique por la prensa la 
pe i tu ra de los S E n f e r m e r í a s 
p r o v i n c i a l e s — . Los ex-comba 
tientes e s t a r á n atentos a las c r 
L ^ i o h c s que les h a r á n en m o -
mento opor tuno , una vez que 
'«as Autor idades M i l i t a r e s ha-
an comunicado al P a t r o n a t o 
.Nacional An t i t ube rcu lo so los 
nombres y domici l ios de los b&-
e-¿ciados. Los paisanos de am-
; sexos que se consideren en 
;stado de merecer la hop i taU-
z a c i ó r por su s i t u a c i ó n soc'al y 
^ e s i o n a í , se a p r e s u r a r á n a remi-
:ir sus soljcirudes y documen-
enes, en la forma que dentro 
Je poco ; d i£s se h a r á p ú b l i c o en 
los diarios de ¿odo el t e r r k o r í o 
1 ̂  ^ado. L IvUtití 
P á g . 4 
Domingó 24 octubr© d « 1937 
servicio Nacional^ del 
Triye-Provineia de León 
Delimitación üe zonas Comar-
cales 
A los efectos de la ordtna-
cién triguera en e«ta provincia, 
y de acuerdo con Im dia-
puesto en el Decreto-Ley de 
23 de agosto de i f 37 Y Regla-
mento para su aplicación de 6 
de octubre d« I 9 3 7 i ^ »idt> 
señaladas con carácter provisio-
nal las siguientes C oaiarcas, cu-
ya delimitación coincide con la 
t e los términos municipales de 
los Ayuntamientos que se indi-
can: 
Comaroa de León: Queda 
integrada con los términos mu-
nicipales de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Todos los del partido judi-
cial de La Vecilk. Todos los 
del partido judicial de León, a 
excepción de Cimanes del Te-
jar y Rioseco de Tapia. 
Los de El Burgo Ranero. 
Castrotierra, Cubiilaá de Rueda, 
Santa Ciistina de Valmadrigal, 
Valdepolo y Villamoratiel de 
las Matas, del partido judicial 
de Sahagún. 
Los de Ardón, Campo de Vi-
Uavidel, Corvillos de los 0¿é-
ros, Izagre, Santas Martas, Gu-
bendos de los Oteros, Vaide-
vimbre j Valverde-Enrique, 
üel partido judicial de Valen-
cia de Don Juan-
Comarca üe Sahagún: Que-
da integrada con los términos 
municipales de los Ayenta-
mientos siguientes: 
Todbs los del partido judi-
cial (ta Sahagún a excepción de 
los incluidos en la Comarca de 
León. 
Todos los del partido judi-
cial de Riaño. 
Coma) ca de Vulsncia ds D. n 
Juan: Queda integrada oon los 
términos municipales de los 
Ayuntamientos siguientes: 
Todos los del Partido Judi-
cial de Valencia de Don Juan, 
a excepción de los incluidos en 
la comarca de León. 
E l de Laguna - de Negrillos 
del Partido Judicial de La Ba-
ñeza. 
Comarca de La Bañeza: 
Queda integrada con los térmi-
nos municipales de los Ayunta-
mientos siguientes: 
Todos los del Partido Judi-
cial de La Bañeza, a excepción 
de: Laguna de Negrillos. 
I Todos los del Partido Judi-
[ cial de Astorga. 
I Todos les del Partido Judi-
'cial de Muries de Paredes. 
Todos los del Partido Judi-
cial de Poníerrada. 
Todos los del Partido Judi-
cial de Villafranca del Bierzo. 
Los de Cimanes del Tejar y f Aprobados p o r ^ C o m i s i ó n 
Rioseco de Tapia, del Partido; Gestora de este L x c m o . A y u n t a " 
Judicial de León. | mien to , cun fecha 18 .del corr ien 
Las declaraciones juradas de-te mtis, los padrones correspon-
cosechas y existencias de tri-: dlflntes a los arbi t r ios sobre ocu-
go, habrán de ser entregadas o * p a c i ó n de la vía pública con 
enviadas por los Secretarios ' muestras" , i d . con 'surtidores 
Municipales, en la Jefatura Co- de gasolina; escaparates; paso de 
marcal respectiva, radicante en * ( n t rada de carruajes a los edi-
la capitalidad de la comarca, j fidos part iculares; viviendas i n 
" ' í a l u b l e s ; r ó t u l o s fijos, luminoj 
SllbaSÍa de U n a O r e n - 1 ' 0 8 y tín v e h í c u l o s y aprovecha' 
. i m ien to del vuelo de la vía públ 
• 8 3 Qe U V a S j Ca con to ldos , marquesinas, et 
E l •Bo le t ín Oficia1" de esta cétera etc., todos ellos referentes 
provinc ia anuncia l a subasta al a ñ o de la fecha, se pone en 
de u n a prensa de uvas, de dos conocimiento de los con t r ibuyen 
usos, toda de h ier ro , marca Ma- íes p o r referidos impuestos que 
r r o d á n y Resol, tasada en T R E S por u n p lazo de "quince días" 
M I L pesetas. Esta subasta ten- que finalizará el día 12 del p ró r 
d r á lugar el d ía 3 de noviembre x i m o mes, se ha l lan de manifies 
P r ó x i m o y hora de las doce y to en el Negociado de A r b i t r i o s 
t re in ta en la Sala Audiencia de de este Excmo. A y u n t a m i e n t o 
este Juzgado de i.a Instancia de durante las horas de 10 a 12 de 
L e ó n , calle de Cervantes n ú m e la m a ñ a n a , con el fin de atender 
ro l o . Para tomar en la subasta cuantas justas reclamaciones se 
se d e b e r á consignar el d iez por presenten en contra de la d a 
ciento del t i po de t a s a c i ó n y n o sifleación de los mismos, 
se a d m i t i r á n posturas que no cu L e ó n , 23 de octubre de 1937 
bran las dos terceras partes de Segundo A n o T r i u n f a l . — E l 
dicho t i p o . Alcalde, J o s é U s o z . 
Del Gobierno Civil 
E l rasgo de unes niños 
E n este Gobierno Civi l se 
recibió i% s igu ióme carta: 
cHospital de Orbigo, 15 de 
Octubre de 19S7.—Segundo 
A ñ o Iriunfal. 
Exce lent í s imo Señor Go-
bernanor Civ i l de L e ó n . — 
Exce lent í s imo 2>enor: Hablen 
doaos comunicado nuestros 
maestros el deseo de sus su-
periores de que los n iños de 
todas las escuelas de la Espa-
ña liberada de esta provincia 
contribuyéramos en la medi-
da de nuestras fuerzas a so-
correr a los n iños que hace 
poco estuvieron bajo la do-
minación roja, y sintiendo 
todos nosotros muy vivamen-
te el dolor de nuestros her-
manos de la montaña leone-
sa, hacemos ces ión , con samo 
agrado, de pane de los aho 
rros guardados en nuestras 
hachas, y con eso y algunas 
p e s e t a s guardauas para 
tai fin, ei día de la Fiesta de 
la Haza, reunimos 111,75 pe-
setas, que enviamos a S. E . 
por conducto de nuestro Al -
calde, para conuiDuir a reme 
diar un poco las necee i adts 
y miserias en qae se encuen-
tran nuestros queridos her-
manos. 
Con esta humi.de cantidad 
enviamos un fraternal abraza 
a esos pobres niños , y desde 
lo intimo de nueotio corazón 
elevamos pieccs al Todopo 
deroso para que les devuelva 
ia paz y bienestar que nos-
otros disfrutamos. 
A sus ordene^, Excelencia, 
un respe.abie samdo de todas 
las ninas y niñ >s de la* E s -
cuelas Nacionaie4 de Huspi-
tal d« Orbigo y un gruo de 
adhes ión ai Caudillo.—¡Salu-
do a Franco, jr l inba España! 
Por las niñas de la escuela 
número 1, Mar^iinu Bar a-
¿k\—Por los n iños de las es-
cuelas número 1, Santiago 
faga.—Por las niñas de la 
escuela número 2, Antonia 
Rodríguez.—Por los niño* de 
ia escuela número jL}Jusé Oít-
ó*ra.'* 
L o s n iños y niñas de ia es-
cuela de Hospital de Uroigo 
me enirogan 11 i,75 pesetas 
para auxilio de ios n iños de 
todas las e scu tLs de ia Espa-
ña liberada. 
A i felicitarles por tan pa-
triótico donativo, me es muy 
graío hacer.o puolico, como 
ejemplo digno de ser imita-
do.—J¿i Gobernador Civu. 
A n u n c i o Ü í i c i a i 
M o n u m e n t o a 
C a l v o S o t e l o 
Con el mayor gusto publ ica-
ra i's a c o n t i n u a c i ó n una no t a 
que hemos recibido con rupgo 
de pub l i c idad . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
P R O M O N U M E N T O A 
C A L V O S O T E L O 
H a quedado cons t i tu ida 
L ^ ó n , la c o m i s i ó n encargada 
de organizar la susc r ipc ión pi-
ra él m o n u m e n t o que ha de 
girse en T u y , al insigne máru i r 
Excmo- Sr. D . J o s é Ca lva So-
telo . 
T o d a E s p a ñ a tiene el i n c l u d i 
ble deber, de con t r i bu i r a e^te 
postumo homenaje, al e s p a ñ o l 
i la?tre cuyo genio al servicio de 
«̂ u pa t r i o t i smo ejemplar le sir-
v i ó para combat i r al m a r x i s m o 
Soviético judaico, que se propo-
nía vender a E s p a ñ a al Sanhe-
d r ó n de M o s c ú y sufr iendo el 
m a r t i r i o al ser i n m o l a d o p0r 
ios sicarios del frente p o P u b r . j 
fecundando con su sangre geni1:: 
r^sa, el resurgir t r i u n f a l de es-
te m o m e n t o heroico, en que 
E s p a ñ a a t r a v é s de una g^sta 
épica , vuelve por sus prevtig 'os 
imperiales. 
L e ó n , no debe ser menos que 
las otras regiones en el cumpU 
m i e n t o de sus deberes para "on 
la memoria del insigne pa t r io -
ta . -
U n a piedra de uno de nues-
tros h i s t ó r i c o s edificios ungida 
p<ir la his tor ia y dorada por el 
sol de los siglos, ha de bst^riar 
cc en e1 m o n u m e n t o para t íVor 
dar l a a p o r t a c i ó n p a t r i ó r i c a de 
nuestra t ier ra hidalga, cuna de 
la nacional idad e s p a ñ o l a , y i o -
dos debemos acudir a la suscrip 
r i ó n , para que en la Hstas que 
han de remitirse a T u y . desta-
que nuestra provinc ia su pa-
t r i o t i smo y su amor oara el 
i lustre Ca lvo Sotelo, que v iv ió 
n L e ó n los a ñ o s de su in fan -
cia y nunca o l v i d ó su pernianen 
cía entre nosotros . 
L a s u s c r i p c i ó n , ha quedado 
abierta en 1-a Caja de Ahor ros 
y M o n t e de Piedad, donde pue 
den inpresair'se ¡las can í ¡dades. 
L a C o m i s i ó n p ro-moaeme 1 
«-o conf ía en que todos los leo-
neses d a r á n una prueba m i s de 
p a ñ o l E x c n l Sr. D . Jo^é Cal 
honrar la memor ia del oi brioso 
vo Sotelo. 
E l P O L i . 
Dínamos , Electricidad de. 
automóvil , Transformadores, 
Ascensores, £ iectro-m»dic iaa 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, 16.—León 
Teléfono 1457 
Coljnia asturiana de 
León 
M a ñ a n a lunes, y a ias 
ocho y media de la m a ñ a n a , 
c e l eb ra r á la co lon ia as tur í iana 
una misa de C o m u n i ó n en la 
iglesia de los P P. J e s u í t a s , en 
sufragio de los asturianos muer 
tos durante los quince meses 
de la d o m i n a c i ó n roja . Se espe-
ra que comulguen los as tur ia-
nos todos residentes en L e ó n . 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Recauchuíado - Electricidad! 
Valdés y Compañía S . L 
Padre Isla, 29 LEON 
| " L A V A S C O N A V A R R A " 
C o m p a a i a | | I V a e i o a a l de S e g u r o s 
I; Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
iado general: Raimundo R, del Valle 
Ordoño II, 7 — Teléfono 1737 — Apartado 33 — LEON 
E ü L A U O A i T A K E Z D S L A F l I S H T S 
@9nl8itiie9 . RtprttMtaelmt 
N ^ o d a c i ó s ! de Tramportci rápidot 
1A *i 
CARTELERA. DE ESPEC-
TACULOS para hoy d min-
go, 24 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Tres erandiosas sesiones 
t i ¿e sonoro a las 4, 7 y me-
dia y 10 y m dia 
Soberano acontecimiento 
La preciosa ¿elíeula 
E: emperador de California 
Graaiios» superproducción 
alemana de ia temporada 
1937-38. Película premiada 
ron Ja Copa MussoJuá en • 1 
Congreso Internacional de 
Cinemat grafía celebr do en 
Vececia este año, por consi-
danrla ia mejor producción 
mundial 
Mañana Iones, a las siete 
y media y diez y media 
Es'r -no de la divertida peU-
cul; de verdadero h imor. 





Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4, siete y media 
y diez y media de la noche 
El imponente éxito metro, 
en español. 
El héroe público núm, I 
Un film de emoc ones y 
proe z » s, foimidablemente 
ambientada e in erpretada 
nada menos que por los 
grandes artistas Chester Mo-
rris, Lionel Barrymore, Uvis 
Stone, Jean Arthur, 
Vamos a regalar una ban-
clera| al Aeródromo de la 
Virgen del Camino 
Cuando esta mañana nos recibió el Gobernador 
Civ i l en su despacho, nos dijo que tenía conocicniea-
to de que el Aeródromo del Vtrgen del Camino—de 
donde han salido ios modernos c lavi leños para escri-
bir páginas de gioria eterna—no tenía la bendita ense-
ña de Tos colores rojo y gualda y que era preciso 
arbitrarla, buscarla inmediatamente, a cujro fin pedía 
la colaboración de PRQA. Ni que decir tiene que se la 
ofrecimos iocondicionalmente, porque en esta casa 
sabemos perfectamente cuánto debe León a los heroi-
cos y magníf icos caballeros del Aire que a diario han 
remontado s u vuelo desde el Aeródromo l eonés y 
donde posaban vigilantes ios «cazas» que guardaban 
y guardan nuestra tranquilidad. Ha sido nuestra ciu-
dad de las pocas que no han sufrido los criminales 
bombardeos roj«s y ello ha sido debido sin duda al 
pánico que proporcionaba a los «ratillas rusos» pensar 
que el Aeródromo de la Virgen habría siempre bien 
dispuestos unos caballeros cüs; uestos a vender cara 
la osadía criminal. 
Por otra patte, y desde hace muchí s imo tiempo, el 
pueblo de L e ó n está en deuda con el A e i ó d r o m o que 
es ya una inst i tución consustancial leonesa y hasta 
ahoia nunca ha rendido a nuestros aviadores el home-
naje a jue son acreedores. 
Ahora ha llegado ia ocas ión . Vamos entre todos a 
regalarle al Aeródromo de la Virgen del Camino, la 
Bandera que compendie los fervores, el agradeci-
miento y la admiración d^vocional y cariñosa de to-
dos nosotros a esta p léyade magnífica de los Caballe-
ros del aire que durante un día y otro han rubricado 
bajo e. azul purísimo de León , su afirmación de Pa-
tria y sus deseos de Imperio. 
Y abi van las cantidadei que para tan patriótico 
fin nos han entregado—depositadas ya en nuestra 
Adminis trac ión—unas cuantaa personas y entidades. 
De antemano agradecemos cuantas otras cantidades 
nos env ié—no como suscr ipc ión—quien se sume a los 
propósi tos qiae animan a nuestro Gobernador Civ i l 
y a PROA: 
Exce lent í s imo Sr . Gobernador Civ i l , 100 pesetas; 
PROA, 100; personal de Redacc ión y Adminis trac ión 
de PROA, 50; Excma. Diputación Provi«cia l , 100; 
Excmo. Ayuatamiento de León, 100; Jefatura Provin-
cial de F . E . T . de las J . O . JN-S., 10J; Jefatura Pro-
vincial de Milicias de F . E . T . de las j . O. N-á . , 100; 
Jefatura Local de L e ó n de F . E . T . de las J . O. N-S . , 
100; camarada Raimundo R. del Valle, 100; camarada 





_ L o s camaradas pertenecientes a la teicera Fala 
tercera Centuria, y los de la primera Falange de ê ^ 
Centuria, se presentarán a las 20 horas del día d PL^niera 
el cuartelillo, calle de Villafranca, 3. lloy en 
Los pertenecientes a la segunda y tercéra Falan 
primera Centuria se presentarán mañana en el s i t in^ ^e 
^ndicado para los anteriores. 
S E R V I C I O D I U R N O . — L o s camaradas pertenec 
Grupo tercero, se presentarán a las 20 horas del d í a ^ d ^ â  
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
— ^ a debo. 
Los camaradas pertenecientes al cuaito Grupo se 
tará» mañana lunes en el sitio y hora indicados ni*̂ 3611* 
anteriores. p * 
Por Dios, España y nuestra Revoluc ión Nacional 
calista. ia-í>indi. 
León, 24 de octubre de 1937.—Segundo A ñ o T n 
Saludo a Franco: j Arriba España! "unfai. 
E l subjefe de Bandera, José Lobzto. 
Central Nacional Síndieatista (C. N. S.) 
Se ordena a todos loa Jefes de Sindicato, que si exc 
ni pretexto, se pasen por edta Secretaria (Avenida de ÍQ8 
Antonio, 1), mañana, lunes, a Jas seis de ia tarde, pr.rd jfg s 
bir órdenes relacionadas con ia cFiesta de los Caídos» 
León , 23 de octubre de 937. II A ñ o Triunfal.—¿1 * 
tario sindical provincia , A. dv Faz. 
Saludo a Franco: ;Arriba España! 
se-re-
Se pone en conocimiento de todos los delegados sindica 
les locales, la obl igac .ón que tienen de t' mar parte ias Oraa 
nizaciones Sindicales en JOÍ actos, que en sus respectivas 
localidades se celebren con motivo de la «Fiesta de leg 
Caídos» . 
León, 23 de octubre de 1937. II A ñ o Triunfal.-
gado sindical local en funciones, A de Paz. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Sección Femenina 
- E l deU 
Se ordena a todas las afiliadas de Falange Españela Tra 
dic ionaüsta y de la» J . O. N-S. que sircan en los Comedores 
de « A u x U o SoeiaU o quieran prestar servicios en los mis-
mos, se presente» el día 26, a las cuatro de la tarde, en le 
despacho de la iefe Local , Leg ión V I I , sm excusa de nia-
g ú n g é n e r o . 
L a Delegad * Local de Auxilio Social 
Segundo A ñ o Triunfal. 
¡Arriba España! 
P o r su c o n v e n i e n c i a , l e a u s t e d m a ñ a n a 
u n t a m i e n t o 
Orden d*'l d ía para la ses^n 
dei lunes ve in t iocho ; 
Estado de fondos 
Instancias de d o ñ a Encarna-
ción Cabo, D , H o n o r i o Raba-
d á n , D - R a m ó n Farrapeira , don 
M a n u e l Riesoo, D . AveUno A r -
guel lo , D . A r c ^ d i o Perrero, 
d o ñ a A s u n c i ó n S. Chicarro , 
D- M a n u e l A lva rez D iez . 
P r o p o s i c i ó n de la C o m i s i ó n 
de Obras. 
Pagos. 
Escuelas y maestros 
p o r orden de la C o r n i s i ó n de 
C u l t u r a y E n s e ñ a n z a de 14 del 
actual ( B o l e t í n Of i c i a l del Es-
tado de 1.8) queda separado de 
finitivamente de la' e n s e ñ a n z a 
e i nhab i l i t ado para d e s p e ñ a r í a 
con c a r á c t e r o f i c i a l , D. N^come 
des G o r d i l l o Esteban, director 
propie tar io de la escuela g r a d ú a 
da de n i ñ o s de A s t o r g a , en esta 
provincia , en v i r t u d de deputa-
r ión-
L a Sección, una vez e x a m r 
Tenemos un sentido permanente ante la Histo-
ria y ante la vida. Nuestra verdad no cambia-
ni ante las opoitunidades, ni ante los halagos, 
ni ante la Muerte. 
vuelta a l servicio act ivo, y de 
don Eugenio P é r e z S á n c h e z que 
sol ic i ta la s u s t i t u c i ó n por i m p o 
s ib i l idad f í s ica . 
E l Rectorado cíe Oviedo b u 
desestimado ia instancia de don 
n v a n s t o Eernandez que soMci 
taba a u t o r i z a c i ó n para reinte-
grarse a la escuela que fué n o m 
orado, y que no pudo hacer en-
tonces, por estar en filas. 
D o ñ a A u r e a Ga rc í a , maestra 
de Pe l ad i l l a de Vegacervera, 
soUcita a u t o r i z a c i ó n Para re in 
legrarse a su escuela, 0053 que 
no pudo hacer en su día por en-
contrarse en zona ro ja . 
D o ñ a Hermenegi lda G o n z á -
lez env ía u n certificado m é d i c o 
. acredidativo de que se encuen-
nadas v aprobadas, e n v í a a la i J - • J 1 1 
n lo ' j a TT • 1 , J t r a en condiciones de vo lver a l 
Deo'gacion de Hacienda, 'as r o í . • , , 
; j „ i ; ^ 4 XT • 1 servicio act ivo de la e n s e ñ a n z a 
minas del M a g i s t e ^ o Nac iona l . , , . , • , , , 
Pr imar io de la provinc ia , corres l ^ ^ 1 ^ d€ haber Sldo devudJto 
p o n i e n t e s al mes de la fecha.5 el tenia mcoado 
solici tando la j u b i l a c i ó n por ^ 
A la C o m i s i ó n de C u l t u r a y 
E n s e ñ a n z a , la Secc ión , enyia el 
expediente incoado por d o ñ a 
Felisa Sarmiento que sol íc i ta 
que la excedencia que disf ruta 
sea ilimitada. 
A la I n s p e c c i ó n , y una vez 
in fo rmados , la Sección e n v í a 
los siguientes expedientes: de 
d o ñ a Ester G o n z á l e z ; D . Gerar 
do Gal lego, d o ñ a A v e l i n a L ó -
pez: los de dofía T e ó f i l a G a r c í a 
v d o ñ a L e o n o r M o r á n , que SQ 
l ic i tan reintegrarse a sus escúe 
las de donde son t i tulares, y de 
don -Tosé Trape ro , que solicita 
la s u s t i t u c i ó n por i m p o s i b i l i d a d 
física-
A l Inspector P rov inc i a l de 
Sanidad, para su i n f o r m e , la 
Sección envía, los siguientes expe 
dientes: de doña Teresa R o d r í 
cmsz v de don H u b e r t o T , T c ó n 
n"e solicitan la vue l t a al s e r v í 
cío activo, y de don Eugenio 
pos ib i l idad física. 
L a Sección de Valladolid p i 
de a la de esta p r o v i n c i a , el en 
vio de la cer t i f icac ión de los 
descuentos sufridos para el fon-
do de derechos pasivos del Magis 
terio, durante e] t i empo que 
d e : s m p e ñ ó escuela en esta p ro -
vincia don Vicen te García Esou 
dero. 
M ú s i c a . 
Programa que i n t e r p r e t a r á 
la mús ica del Reg imien to de i n -
f a n t e r í a de Burgos, h o y en l a 
plaza de San Mat íce lo a las 
11,30 horas. 
P R I M E R A P A R T E 
E l C a p i t á n , Pasodoble, L a -
por ta . 
L a rosa del a z a f r á n , S'lec-
c i ó n , Guerrero. 
L a V i r g e n de bronce, Inter-
medio ; 'Soutul lo y Ver t . 
M a r i n a , F a n t a s í a de la ó p e r a 
segundo acto. A r r i e t a . 
S E G U N D A P A R T E 
E g m ó n , Ober tura , Betliov< n . 
Gran F a n t a s í a E s p o n j a , 
p r imera vez, Ricardo V i l l a . 
C o r a z ó n gi tano, Pasodoble, 
M a r t í n D o m i n g o . 
Desean saber noticias 
Feliciano Gascía, de Pun* 
tedo, y César D az y Díaz, de 
Piornedo, desean saber noti-
cias de sus respectivas fami-
lias. 
F. Dans González 
M A D E R A S D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
L e ó n y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 113 
i s r o v m L j r r T 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencíp, 2.—León 
E M B U T I D O S 
á ñ A 
L O S M E J O E E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
FewiiitgJai 
Glíniea destgl 
Telétoie tase (2$) f pAn 
Ordofio M, 7. pial 
Cazad r 
L I C E N C I A S ] D^í C A Z A 
C E R T I F I C A D O S 
D E P E N A L E S 
Agencia D E L G A D O 
Dámaso Merino, 5 . — L E O N 
A - U 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajol, 5. León 
Telé fono 1460 
M . B u s t a m a n t e 
M E D I C O 
Sistema nervioso 
Contratista da oh r a s 
B A R R E S T A U R A N T 
I R # I . A , 8 
Servicio a la cartas 
Precios e c o n ó m i c o s 
Cid, |« .Telf . ton. L e ó n 
J u a n Pablos y C* 
F A B R I C A D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, ¿1 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E u N 
SECCION 
Anuncios económicos 
Hasta reiata ?*i*to*h 
cada palabra m á s , 0,05 P»» 
CAKTERA perdióse, c ^ ^ e -
do 170 pesetas Y documentos 1 
resante», en la Plaza de a»» 
celo cerca déla Casa «JeJ** ,„ 
lomas. Gratificaráse á f̂>lv 4l 
esta Administración. 
Ofrece al público m acreditada 
Ensaladilla O I D 
TT j u n t a m e n t e c o n u n extenso 
Hoiasdeconsul ta , d e l 0 a l 2 U i r t i d o d e mar i s cos y t o d s 
} P é r e z Sánchez, m soiioHa h U $ ú % VIí, 4 U<K I claie de mtHenáfti 
ROLLO CUERO, P^^'V 9 
de León a Camposagrado, " la. 
del cerriect;. ^útic^Í^o^n' 
eión a Manuel Saárez, Hotei v ^ 
dós. -~ 
TRASPASO PENDON c é n ^ 
mobiliario modernísimo- lig 
mucaos y serios estab c6». oado 
comedor de instalación aao ^ 
para restaurant. QrdoñJ 
CARTERA con varios f^viuie0' 
tos extravióse a falan í18;* i-n 1« 
do del frente. Ruégase « et 
haya encontrado enyegw rAj q 
AGENCIA, C A N T A L A F I Í ^ I J . 
casa . E l Cubano», ** ^ ^ 
gt«tific4«|d<JSfl«. 
